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POR BOGA D E OTROS 
los ieflMonepililiGifls 
El nombre del s e ñ o r Domingo va aso-
ciado siempre a toda clase de bullangas 
y de grescas republicanas; nunca a l a 
obra seria de d i fundi r , por e sp í r i t u de 
cu l tu ra n i de c i u d a d a n í a , unos ideales, 
equivocados o no, pero mantenidos con 
i buena fe y con in tenc ión honrada. La ac-
t u a c i ó n po l í t i ca del s e ñ o r Domingo no 
desmiente l a casta republicana. 
Es tan sectaria, tan negativa, tan ayu-
na de cu l tu ra y de civismo como toda l a 
a c t u a c i ó n general de los partidos extre-
mos de la izquierda. 
Ahora el s e ñ o r Domingo ha encontra-
do una plataforma, tan p e q u e ñ i t a como 
. él la necesita por su t a m a ñ o en todos los 
ó r d e n e s , con eso de l a a u t o n o m í a cata-
lana... que piden los regionalistas y que 
a los republicanos les- tiene sin cuidado, 
entre otras razones, porque no se han en-
terado t o d a v í a de lo que es .eso de l a au-
t o n o m í a . Las cftsas que requieren estu-
dio y cu l tu ra ta rdan en entrar en el cale-
tre de nuestros bravos radicales. 
El señor Domingo aprovecha todas las 
ocasiones para hacer un poco de revolu-
ción. P o n i é n d o s e , si el caso Ufga, a buen 
recaudo; eso sí. En Barcelona el s e ñ o r 
Domingo ha dicho que él se compromete 
a darle a C a t a l u ñ a l a "Repúbl ica . . . 
I Pero si lo que C a t a l u ñ a quiere no es 
la Repúb l i ca , n i nadie habla de semejan-
te cosa! Lo que C a t a l u ñ a pide es su au-
t o n o m í a . ¿ E s t á esto claro, s eño r Do-
mingo? 
No puede estarlo m á s . Pero Tos repu-
blicanos saben a r r i m a r el ascua a su sar-
dina. Lo malo es que el ascua va a ca-
lentar poco, y a la sardina no hay ya por 
donde meterle el diente... 
No, no es eso. Hacer de cues t ión tan 
grave como esta de la a u t o n o m í a un mo-
tivo para la algazara repuhlicana es tan 
d a ñ o s o — í b a m o s a decir que tan c r i m i -
nal—como el resto de la obra negativa y 
disolvente en que se complacen los hom-
bres corno el s eño r Domingo. 
COSAS F E S T I V A S 
AiitODomízarse o perecer. 
Nos lo af i rman con m á s seriedad que 
una pet ic ión de mano, pero no podemos 
creerlo. 
Sin embargo, el rumor , cuya gravedad 
no necesitamos pasear pur" delante del 
sistema nervioso de nuestros lectores, va 
lomanuu cuerpo de una manera alar-
mante. 
Calladamente, desenvolviendo su acti-
v idad en l a sombra, como cualquier aco-
í a b d a d o r del tendido 7, un hondo proble-
mu a u t o n ó m i c o rodeaba l a ciudad,, espe» 
;a i idu el momento oportuno para pedir 
la urgente solución que su transcenden-
cia requiere. 
Se habla de conferencias secretas, de 
pactos misteriosos y g r a v í s i m o s . Nos-
otros debemos atenernos a ios informes 
adquiridos, y, nos atendremos, porque 
bien se nos alcanzan las graves conse-
cuencias que pudiese tener la m á s leve 
ind i sc rec ión . 
Los pueblos l imí t rofes de Monte, P e ñ a -
castillo, Cueto y San R o m á n , conscien-
tes de sus derechos ciudadanos, percata-
dos de que l a so luc ión de todos los con-
flictos no puede hallarse noy m á s que en 
l a a u t o n o m í a , se disponen a entablar las 
oportunas gestiones para recabar su i n -
ü e p e n d e n c i a mun ic ipa l , constituyendo 
entre los cuatro un Ayuntamiento p a r t i -
cular, con s o b e r a n í a suficiente para nom-
b ra r guardias, m u l t a r a las vecinas y , en 
fin, para l levar a efecto la labor de en-
grandecimiento lacal que en jus t i c ia me-
recen. 
. P o d r í a m o s r ecu r r i r a antecedentes his-
tó r icos , a l a exposic ión de un anhelo po-
pular , no por m á s callado menos sabido, 
para just i f icar el deseo de separar estos 
cuatro pueblos sus asuntos de la ges t ión 
general del Ayuntamiento de Santander. 
Pero desistimos de ello, por entender que 
es de mayor urgencia el estudiar las pe-
liciones que, s e g ú n l a grave vers ión üe-
gada a nuestros oídos y creemos que t am-
bién a los del señor Pereda E lo rd i , for-
m u l a r á n los pueblos de San R o m á n , Cue-
to, iPeñacas t i l lo y Monte. 
En p r i m e r ' t é r m i n o h a b r á que deslin-
dar campos. Es decir, antes que todo se-
r á preciso pulsar la op in ión de los habi-
tantes de La Reyerta, Pol io , p a s é o del 
A l t a y Las Llamas, con objeto de saber 
si recaban sus derechos a pertenecer a l 
futuro Munic ip io a u t ó n o m o o si, por el 
contrario, creen que es necesario su de-
finitiva i n c o r p o r a c i ó n a l casco de la ca-
p i t a l . 
No se nos oculta lo complicado de este 
plebiscito, como no se nos oculta el serio 
conflicto que se avecina si el Munic ip io 
a u t ó n o m o en cues t ión se incauta de las 
porciones de terreno en que se hal lan es-
tablecidos el H i p ó d r o m o , los Campos de 
Sport, el T i r o de P i c h ó n , el faro, con su 
es tac ión radiotelegrájflca, el cementerio 
munic ipa l y la t r a í d a de aguas. 
Creemos que este problema debe ser es-
tudiado con todo detenimiento, n o m b r á n -
dose una Comis ión integrada por comi-
sarios de los cuatro pueblos en cues t ión 
y representantes del Ayuntamiento de 
mo, y a que de deslindar camiios se t ra ta . 
l i s ta Comis ión, en u n i ó n ae las que el 
uesarroJlo de las gestiones hiciese preci 
.,p c o n s ú t ü i r , y en las que haOnan ae es-
"'¿ar repicsentaaos todos ios barr ios ci-
amos, excepto el de La Reyerta, por si el 
nonnore m m u a en el resuluulo üe las de-
uueraciones iie las distintas Comisiones 
•iue, a nuestro JUICIO, deben p r o e é d e r Con 
mua serenuiau, e s t u ü i a n a el problema, 
c o n s u l t a r í a textos y r e d a c t a r í a una po-
nencia, que sena uiscuuua con tono ca-
l i n o por i a exce len t í s ima D i p u t a c i ó n pro-
vincial . 
l is to de l a f o r m a c i ó n de nueve o diez 
Comisiones para c a ü a asunto no r-ásüeí 
,c ausuiuiamenie ñ a u a , pero se üévá m u -
cno en l a actual iuau, y, a nuestro enten-
aíjr, no conviene salirse ue los moldes en 
dSO. 
i a lo saben ustedes. Cueto, San Ro-
m á n , Penacastiuo y Monte, s e g ú n reie-
rencias üe manan t i a l autonzaao, venan 
¿on agrado su s e p a r a c i ó n del Munic ip io 
.•.amanaenno- y l a cons t i t uc ión ue un 
Ayuntamiento a u t ó n o m o para uso de los 
cuatro. 
Ante el grave problema, sólo se nos 
j cu r r e decir a nuestros lectores que na-
j a n el lavor de no tomar lo a Droma. 
Ha sonado la hora ue autonoini /"ur¿e o 
perecer. 
ÍNO nay otro camino. 
ROQUE FOR. 
SALON P R A D E R A 
¿ii k o e k o j M d Prensa. 
Ya ha quedado definitivamente ult irna-
ao el p rog rama de l a fiesta que el p róx i -
mo viernes se c e l e b r a r á en el S a l ó n i ' ra-
iera y que, como nuestros lectores sa-
/éh, na sido organizada por la Asocia-
. ión de l a Prensa d i a r i a de Santander. 
En p r imer luga r se e s t r e n a r á el saine-
cC '«La sensible perdida)), o r ig ina l de 
inestro querido c o m p a ñ e r o en l a prensa 
•1 director de EL PUEBLO CÁNTABRO don 
Antonio Mori l las y del periodista madr i -
.eño don 'Vrancisco Ramos de Castro y 
después se p o n d r á en escena l a hermosa 
comedia de los hermanos Quintero «Las 
/lores». 
E l s a l ó n s e r á a r t í s t i c a m e n t e adornado 
- on plantas y flores por el notable j a r d i -
lero s e ñ o r Rebolledo, cuyo arte y buen 
jus to q u e d a r á n demostrados una ' vez 
.nás . 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que asistan se-
rán obsequiadas con preciosos ramos de 
.loíes, a pesar de lo avanzado de l a esta-
. ión inverna l , pues ayer fueron pedidas 
. e l eg rá í i r amr i i i e llores a Valencia y Cór-
doba, para que las luzcan en la fiesta las 
mllas espectadoras. 
Ante el g ran n ú m e r o de encargos que 
¿e nos hacen nos vemos obligados a ré-
letjr que todas las localidades se despa-
jhan ' en l a taqui l la del Salón Pradera y 
que ú n i c a m e n t e all í pueden recogerse, 
L*)mo ya lo fian hecho ayer muchas per-^ 
sonas. 
Fué mul tada con 15 pesetas, y con 50 En-
c a r n a c i ó n Sota, que i n t r o d u c í a leche por 
la misma es tac ión con el iJl por 1(K) üe 
agua. ' • 
E l Instituto de bacter¡elogia. 
Por el- s eño r Pereda E lo rd i s e r á pre-
sentada una moción al Ayuntamiento, 
por la que se d a r á a conocer el rasgo de 
al t ruismo llevado a cabo por don Juan 
Correa, qu ién se ha ofrecido a adelantar 
al Munic ip io el importe total de las obras 
para la r o n s t r u c c i ó n del ins t i tu to oe üac -
te r io logía . 
Las condiciones él) que el s eño r Correa 
ha de l levar a l a p r á c t i c a su gene i os. i 
lesprendimiento, son idén t i ca s a las en 
j i U el s e ñ o r Pardo (don Adolfo) resolvió 
la cons l rucc ión del edificio destinado a 
i ibl ioteca y Müseo municipales. 
. E l pabe l lón de l í ac te r io log ía , s egún 
luestros informes, s e r á emplazado en la 
jsquina a las cal les 'de - P e r i n é s y San 
- i ruando, en el solar que ahora ocupa 
•1 lavadero munic ipa l . < 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
La huelga de Zaragoza 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 17.—Se ha constituido un 
•r ibunal a rb i t r a l compuesto del gober-
tdor c i v i l , arzobispo de l a a rch id ióce -
¡%; p ( -.¡dente de la Audiencia, secreta-
¡o de la C á m a r a de Comercio y represen-
ación obrera para t ra tar de la solución 
e la .huelga de ehan-istas. 
Si se acepta la f ó r m u l a , m a ñ a n a cesa-
. á la huelga, volviendo al trabajo todos 
;os obreros, excepto los ebanistas, cuyo 
¡onflicto se e x a m i n a r á separadamente. 
Hoy en el Mercado fué detenido por co-
neter coacciones un zapatero l lamado 
d a i r i a l Vicente. 
La muchedumbre in ten tó l ibertarle, in-, 
nltando a. la Guardia c iv i l . 
Durante la pedrea contra ellos r e su l t ó 
prído en ta cabe/a, de una pedrada, el 
:apatcro detenido. 
La b e n e m é r i t a 'sigue pat rul lando por 
as calles, no^ h a b i é n d o s e registrado inci-
iélites de mayor c u a n t í a . 
Ultimas noticias. 
ZARAGOZA, 18. (Madrugada). — La 
tarde ha t ranscurr ido t ranqui la . 
Sólo un grupo dé huelguistas que in-
ten tó parar la f áb r i ca de hilados fuó dis-
persado por la Guardia c iv i l . 
E l conflicto ha adquir ido ú n nuevo as-
pecto. N 
Los patronos han acordado darse de 
baja en con t r i buc ión y declarar d í sue l to 
el gremio de patronos" ebanistas. 
Este acuerdo ha causado honda im-
nresion entre los obreros; 
EN LA COSTA D E SÜANCE3. Ei pailebot «Farsy», del señor Pardo, saü^ndo remolcado de la ría de Reqnejada 
donde ha sido contdruído. 
Este buque, que es de cemento—el s 
¡junde que navega de los construidos o 
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os pliegos conteniendo la contes tac ión a 
a Manfomunidad . 
E l comisionado ha llegado fioy a Bar-
celona y el gobernador c i v i l se a p r e s u r ó 
a cumpl i r la orden, pues poco d e s p u é s 
francos a diferenes casas 
de Barcelona. . 
Una contestación. 
En el Centro de Oheros jnauristas se ha 
ecihido un telegrama del s e ñ o r M a u r a 
de la llegada de a q u é l un,of ic ia l del Go- agradeciendo el que le d i r ig i e ron fel ici-
aierno llevó al presidente de l a Manco-, í ándo le por su c a m p a ñ a par lamentar ia . 
tro puerto a cauaa del temporal. n España- , entró de arribada en nuos-
(Fot. Samotl) 
fotográficaf 
Del Gobierno civil . 
Dice el señor Laserna. - Jun-
ta de Sanidad. 
A l recibir anoche a los periodistas el 
gobernador s e ñ o r Laserna nos manifes-
tó que hoy pé c e l e b r a r í a en su despacho 
y bajo su presidencia Junta provinc ia l 
le Sanidad. 
El objeto de la r e u n i ó n es t ra ta r de le-
vantar el estado sanitario en Santander 
y la provincia , en vista del buen estado 
de salud que reina, dando por termina-
da la epidemia. 
Solamente, s e g ú n nos man i f e s tó el se-
ñor inspector p rov inc ia l de Sanidad, que-
dan - algunos enfermos, en p e q u e ñ o nú -
mero, en algunos pueblos de l a provin-
cia ; pero los enfermos que quedan sen 
todos de c a r á c t e r benigno y en su mayo-
r í a e s t án convalecientes. 
¿Iotas de la Alcaldía 
POR TELÉFONO 
El Consejo de la Mancomunidad. 
BARCELONA, 1 7 . — l a s cinco y me-
lia se ha reunido el Consejo de la Man-
comunidad. 
El señor Mestre dijo al entrar que el 
iocumento conU'.-tación del • Gobierno, 
m á s que dictado por és te , p a r e c í a redac-
Lado por d s eño r Royo Vi l lanova. 
El s eño r Illó mani fes tó que no está con-
forme con ninguno de los extremos de la 
contes tac ión del Gobierno. 
E l "señor C a m b ó se m o s t r ó reservado y 
= 6 negó en absoluto a hacer declaracio-
nes. 
No asistieron los s eño re s P i y S u ñ e r y 
Ventosa, é£te ú l t i m o por haber salido 
hoy para P a r í s . -
Terminada l a r e u n i ó n , se faci l i tó a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
((So acordi) llevar í n t e g r o el problema 
de la ret irada de los parlame'tnarios ca-
talanes a reso luc ión de l a Asamblea y 
s e r á n convocados todos los diputados v 
senadores. 
Esa sesión t e n d r á lugar el s á b a d o 21. 
a las púa ve de la noche.» 
L a contestación del Gobierno y la opi-
nión. 
'Se hacen muchos comentarios Ü la no-
ta que el Gobierro ha enviado conteitan-
do á las demandas de a u t o n o m í a inte-
¿ r a l . 
Existen dos tendencia?, una radical , 
en el sentido de no aceptar la contesta-
ción, otra conservadora, p a r t i d a r i a de 
munidad l a contes tac ión del Gobierno. 
Puig y Cadafalch no quiere hablar. 
El s e ñ o r P u i g y Cadafalch no ha ido 
esta m a ñ a n a a su despacho de l a Man-
comunidad para evitar el encuentro con 
los periodistas. 
Un choque. 
En la e s t ac ión de Segarra han choca-
do dos tren.es de n i e r c a n c í a s . 
Dos empleados resultaron levemente 
heridos. 
El mater ia l ha sufrido igrand»*» d«tt-
pe'rfeetos. 
Estafador detenido. 
Dicen de iPu igce rdá que en Plaumet, 
pui bíecillo cercano a l a frontera franr 
Ultima hora. 
BARCELONA, 18 (madrugada).—La 
noche ha t ranscurr ido sin incidentes. 
En las Ramblas, aunque hubo bastan-
e gente, no se dieron gritos. 
Se formaron algunos grupos, pero fue-
ron dispersados con sólo evolucionar los 
guardias de Seguridad. 
Ha terminado la función en el Liceo y 
en contra de lo que se anunciaba no han 
ocurr ido incidentes. 
" Nuevo proceso contra Bravo Po r í ' l l o . 
La Audiencia ha dictado sentencia en 
el asunto de Bravo Por t i l l o . 
Dispone que sea procesado de nuevo 
que entregue una fianza de 5.000 peseras sa,'ha_sido detenido un súbd i to a l e m á n , 
( inincido en Barcelona por R a m ó n el fo- para quedar en l iber tad. 
Lógrafói 1 T a m b i é n dispone el procesamiento di ' 
• Se le acusa do haber estafado 80.000 otro agente Belle y-750 pesetas de fianza. 
E L . M O M & W I O R O L . I T I C O 
L a prolongación de la Ave-
nida de la Reina Victoria. 
Bajo l a presidencia del s eño r Pereda 
Elord i se r e u n i ó ayer tarde en el s a l ó n de ^ ^ n t a r la res..hicnm del problema den-
la Alca ld ía la Comisión de Obras, t ra tan-1tr" . l e M f l l * * h • •.• -
do de la consecución del magní f i co p r o - V se ^ , r'. , i .-l m ' 
yecto de p r o l o n g a c i ó n de l a Avenida d e ; t l r " , " l ¿ j ^ I r r o úe una victima. 
la Reina Vic tor ia hasta el Sardinero. | Hov se h ¿ verificado el entierro de do-
Tan importantes trabajos e s t án presu- m p i l a r Ca?trü( muerta (hiranlP los su. 
puestos en 482.907-pesetas. !césos del domingo ú l t imo . 
Del proyecto referido, d a r á cuenta hoy , E1 fúnebre acto ha constituido una im-
a la_ Corporac ión mun ic ipa l l a Comis ión ponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
de Obras. | P r e s id ió el due lo el Ayuntamiento en 
Entre Burdeos y Santander, ]l\CUll v acud ió numei'&Sísimo público. 
Escuchamos ayer tarde en el Ayunta - Las autoridades h a b í a n adoptado pre-
miento que en la p r imavera p r ó x i m a y cauciones, pero no han ocurr ido inci-
por el arrendatar io del h i p ó d r o m o de dentes. 
Bellavista, s eño r Marquet, so pensaba es-1 .Los republicanos, 
tablecer u n servicio r á p i d o de vapores M a ñ a n a se r e u n i r á n los republicanos, 
entre Burdeos y Santander, a l p ropós i t o para cambiar impresiones acerca de la 
de fac i l i ta r la llegada a nuestra capi tal con te s t ac ión dada por el Gobiern 
de turistas y veraneantes. Mancomunidad. 
Campaña plausible.1 Los socialistas. 
A T o m á s Sá inz , que vendió leche adul- Hoy se han reunido, adoptando los 
terada en la cuesta de l a Ata laya , nú rne - acuerdos siguientes: 
ro 8, le fian sido impuestas por el delega- E l problema a u t o n ó m i c o plantea un 
do de l a Alca ld ía , s eño r Méndez , dos m u í - conflicto entre la democracia y ?! cen-
ias de 15 y 25 pesetas, respectivamente, t ral ismo. 
por dos muestras que resultaron adicio- L a conces ión de la a u t o n o m í a es una' 
nadas con el 8 y el 12 por 100 de agua. acc ión de l ibertad y no puede conside 
En la es tac ión de los ferrocarri les de l a rarse, por tanto, un pr inc ip io dé h i t ' 
El Gobierno deslinda los iérminos 
de la autonomía caíalana. 
L a s tarifas ferroviarias se aumentan en un 15 por IOO.-En el 
asunto a u t o n ó m i c o e n t e n d e r á n ios s e ñ o r e s Maura, C a m b ó , 
Lerroux, Aivarez y otros jefes parlamentarios . -Romanones 
e s t á sat i s fecho. 
Lo que no dijo la nota. ga lana , di jo que es a l mismo tiempo con-
M A D R I D , 17.—(Aunque no lo d i ré la tes tac ión , decreto y Comisión eXtrap.ar-
aota oficiosa, el Consejo de anoche a c o í - 4 l a m e n t a r l a . . 
dó l levar a los Tribunales a l alcalde de] A ñ a d i ó que esta redactado de un mo-
Bilbao. -.do concreto, sin dar lugar a n i n g ú n cquí-
E l expediente suspendiendo en el car- voco. 
go .al señor Arana, lo r e so lve rá el minis-1 Ref i r iéndose a esto, hizo el jefe del Ce-
tro de la C o b e r n a c i ó n en b rev í s imo 4.lazo- bierno las siguientes manifestaciones: 
Dando una muestra de respeto a l ! —Tengo vis ión exacta del problema y 
Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno le PoSeo elementos de ju i c io que otros des 
d e j a r á mía el i ja alcalde al p r imer te- : conocen, creyendo poseer en- esto idén-
niente alcalde, 'que es t a m b i é n bizkaita- ü c a vis ión que tuve con el problema i n -
pjo ternacional. 
De la conducta que observe éste depen-.' P o d r é e q u i v o c a r m e — t e r m i n ó - diciep-
d e r á l a u l te r io r del Gobierno. 
Las tarifas ferroviaria^. 
E l min is t ro de f o m e n t o , señor mar-
qués de Cortina, ha terminado la r edác 
ción del decreto aumenlando las tarifas 
ferroviarias. 
Este aumento se eleva a un 15 por 100. 
Uñ 10 por 100 se destina al personal y 
el 5 restante a las C o m p a ñ í a s . 
Un telegrama del conde. 
El vicepresidente de la Comisión pro 
v inc ia l de Vizcaya, señor Torre, recibió 
un atento besalamano del gobernador ci-
v i l con el texto de un telegrama del pré-
sidente del Consejo de minis t ros , con-
n 
Santander. No e s t a r í a de m á s que en es-1 Costa se recogió una mtiestra a Segunda de las regiones, 
ta Comisión figurase un peri to a g r ó n o - ' Cuesta y como t e n í a el 10 por 100 de agua Comité socialista se propone apoyar 
" el movimiento a u t o n ó m i c o y ¡ jara exte-
r io r iza r estos acuerdos se c e l e b r a r á el 
p róx imo domingo un m i t i n , que s e r á pre-
sidido por el s eño r Largo Caballero. . 
Una protesta. 
Los d u e ñ o s de los cafés han vistiado a l 
gobernador c i v i l pa ra protestar de que 
J o s é Palacio..Joaquín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyeciones del 
600 y sus derivados. 
Consulta-todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
AbOgaSo.—Procurador de ios Trlbunate* 
VCLASOO. S — S A N T A N D E R 
ñ^TOHIO flLBERn 
la fuerza p ú b l i c a entrara en sus estable-
MEDIOO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Ñ Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Mu«Ue, 30.—Teléfono núm. ©23. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
do la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado su c l ín ica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, pr inc ipa l , teléfoi1 
número 163. 
cimientos durante los ú l t i m o s sucesos. 
¿Habrá complot? 
Se dice que varios conspicuos regiona-
mujer.— listas h a b í a n recibido confidencias s e g ú n 
Sinforiano Rodenas 
por reforma de local l iqu ida las existen-
cias, incluso l a p a ñ e r í a para abrigos y 
a ia TRAJES-
tes tac ión al que la Corporac ión v izca ína 
le p a s ó el viernes. 
Dice as í el president; d©l Consejo de 
min i s t ro» : 
« E s t u d i o anhelo de la Comis ión pro-
vincia l de Vizcaya y someto al -íereno 
ju i c io de aquella Corporac ión , el h.'cho 
de que un Gobierno que sólo lleva unos 
d í a s de a c t u a c i ó n no puede ser tachado 
de d e s c o n s i d e r a c i ó n por el hecho que 
mot iva la protesta que V. E. me trans 
mite, menos cuando con la m á s recta so-
l ic i tud es tá actuando para llegar con ur-
gencia a soluciones problema autono-
m í a dentro aquella concordia que consi-
dero indispensable al examen de asp i ra 
clones cuyo estudio juzgo inaplazaM •.> 
E l señor Torre contes tó al gobernadnr 
c iv i l agradeciendo su a t enc ión y nntrá-
ciando que l i o y d a r á cuenta a la Corpo-
rac ión provinc ia l . 
Dice el conde. 
E l jefe del Gobierno recibió a ia hora 
las cuales el s e ñ o r C a m b ó s e r í a objeto de f ^ f ^ t J ^ o ú i s t a s ' ,U'T 
uri atontado al sa l i r del teatro d i l Bos- ™ ^ ffi-- * * 
1 . <• - -1 u- 1 1 i i ^ . el Rey, a cuva f i rma somet ió varios d'--
A esU) fue debido el que el leader reg io- i cretos- del minis ter io de Estado relativos 
na ista, a l t e rmina r el acto, saliera r a - ! a nombramientos de cónsules , 
pidamente y , ocupando el a u t o m ó v i l , se j E1 conde de Romanones di jo después 
do—, pero creo que no será por ' ¡d ía «le 
voluntad. 
En Gobernación. 
E l s eño r Jimeno, al recibir a los perio-
distas, les c o n i i n n ó las noticias dadas 
'por el jefe del Gobierno de (¡ue reinaliu 
t r anqu i l idad en Barcelona y en Bilbao. 
; Respecto a la huelga de Zaragoza, e\ 
puso sn impres ión de que se hallaba en 
vías' de arreglo. 
Luego man i f e s tó q u é los telegramas de 
las provincias! acusaban completa nor-
m a l i d a d en íá P e n í n s u l a . . 
L a Comisión extraparlamsntaria. 
A d e m á s de los señores Lerroux y Mel-
quia.des Aivarez, f o r m a r á n parte 'de la 
Comisión cx l rapar lamenta r ia 'que enten-
d e r á en el asunto de l a a u t o n o m í a , ios 
señores Maura , Cambó y otros jefes par-
lamentarios. 
Lo ponencia que se redacte desea ei 
Gobierno que esté l is ta para cuando se' crisis y el Gobierno actual, sucesor 
abran las Cortes en el mes de. febrero,1 que p res id ió el s eño r m a r q u ó s de AlhWí 
con objeto de resolver en ellas el p r ó b U - ¡ cenias, ha b icho recaer sobre m í la "ba-
ma de la a u t o n o m í a a l mismo tiempo g a c i ó n ineludible de dar respuesta * 
que se discutan los presupuestos. - jaquel mensaje. 
L a Prensa y las cuestiones del dia. ' E m p n ' p ó s i t o del Golnerno rodear « | 
7. .1 , . • . , la con tes tac ión de toda solemmdau | , ' , 
«A B C protesta de los sucesos ocu r r í - mo(,iu (]e Ull;i dec l a rac ión de las Cortes, 
dos en ili i lbao con motivo de la Asamblea corüO t é r m i n o del debate iniciado; péirü 
de los Ayuntamientos v izca ínos y del in te r rumpida la labor del Parlamento >' 
asalto realizado a «El Pueblo Vasco», y si,, ocas ión de dar la respuesta, no b * 
cttee pie quien en nombre de la l ibertad mos de soslayar el deber de dar una 
rompe y destruye los instrumentos de con tes tac ión , 
trabajo, debe ser recibido con la mayor 
i racundia. el (..oüierno a la nacíOn si 
En otro lugar del per iód ico dice que los la impor tancia del mensaje y declara % 
enemigos del orden se aprovechan para Gróbíernp que la c a m p a ñ a u n á n i m e q-' -
sus desafueros de la negativa del Gobier- Se ha hecho después de la entre.2"i 
no para conceder a las regiones la auto- mensaje aconseja la urgente solución ' 
problema a u t o n ó m i c o , no para una i ^ -
ivion, sino para todas las regiones, y 
podido pedir todos los Ayuntamientos ¿te 
•.>paña. 
ó." .Que no se han referido para nada 
1 ia forma especial de Gobierno que se 
[úieré dar a C a t a l u ñ a . 
Esto demuestra—agrega—que los di-
rectores (leí movimiento no cumplen el 
mandato de los Ayuntamientos. 
Se ocupa, en otro trabajo, de la suspeg 
i ión del alcalde de Bilbao, a quien suce-
J e r á el p r imer teniente a'calde, señor 
Jrbe. 
Aunque éste es t a m b i é n nacional is ta-
a ñ a d e — , el Gobierno ha querido dar una 
prueba exagerada de respeto a la mayo--
.•ia de dicho Ayuntamiento , renunciando 
1 su d.erecho de nombrar alcalde de real 
arden. 
No obstante—agrega—, a la conducta 
.fue siga el sucesor se a t e m p e r a r á tam-
aién la del Gobierno. 
Dice que el expediente de suspensión 
d e b e r á ser ins t ru ido en el plazo de echo 
d ía s . 
Sin d ü d á — a ñ a d e — e l fiscal de la Au-
liencia de ¡Bilbao es tá instruyendo el 
uporiuno proceso, y el alcalde será so-
metido a s ü s resultas. 
•Termina diciendo que lo ocurrido con 
• •1 alcalde de Bilbao sienra un preceaed* 
té para el Gobierno, el cual h a r á modifi-
dax su cr i ter io respecto a l a elección de 
alcaldes en las poblaciones de importan-
cia. 
«El Sob) encuentra injusta la fórmula 
de resolver el conflicto ferroviario, au-. 
mentando por decreto las tarifas. 
Dice que ello no significa ninguna so-
lución para l a mejora de los sueldos de 
los empleados y en cambio supone un 
grave d a ñ o para l a Admin i s t r ac ión pú-
nlica. 
E l discurso de Cambó. 
En los Cí rcu los po l í t i cos m a d r i l e ñ o s sé 
ha comentado -vivamente el discurso pro-
nunciado en Barcelona p ó r el señor 
Cambó . 
Muchas personas consideran que el jes 
fe de los regionalistas catalanes se ha 
expresado en tonos conciliadores y de 
concordia, que pueden ser base paro lle-
gar a í m a f ó r m u l a de solución. 
Los m á s caracterizados polí t icos se 
han negado a hacer manifestaciones ni 
comentarios relacionados con el discur-
so, alegando que no lo conoc ían íntegra-
mente. 
L a contestación del Gobierno a la Man-
comunidad. 
El conde de Romanones, en nombre 
del Gobierno, ha remit ido a l , gobernador 
c iv i l de Barcelona, para que éste n -n 
vez la entregue a l Consejo de Mancomtí: 
nidad, la con te s t ac ión al memorándugl 
que la Mancomunidad catalana y los re 
presentantes en Cortes entregaron al 
m a r q u é s de lAlhuc-unas ' " ' i 29 de noviein-
bre ul t imo. 
El documento dice así : 
«El Gobierno rec ib ió el 2í> de noviem-
bre, de manos.de V. E., el mensaje dffl 
Consejo de la Mancomunidad catalana 
y- los representant?s parlamentarios, 
metiendo las bases de concés ión de l a 
a n i o n o m í a integral . 
Este documento entregado en mano* 
del m a r q u é s de Alhucemas fué somet ía^ 
al Consejo; pero sobrevino en seguida w 
de) 
H i i e ^ u u i o n . 
A cumpl i r este deber vanios. Falta '"1 
Gobi  i ó desconofuei"-* 
nomta. 
Agrega que esto es falso, pues el Go-
bierno es t á dispuesto a conceder la au-
t o n o m í a , pero lo que rio concede es la i n -
dependecia. • 
T a m b i é n inserta una -crónica de Joa-
q u í n A d á n , en la que se dice que Vizcaya 
no es t á capacitada para regirse a u t o n ó -
micamente. 
«El I m p a r c i a l » comenta la cues t ión au-
tonomista, deduciendo de ella los siguien-
pec i á lmen te para C a t a l u ñ a . 
La paz po l í t i ca de E s p á ñ a y la «nortuJ 
nac ión de los esfuerzos para que en. m 
E s p a ñ a con vigor en la reorganizacwj 
del mundo que se avecina, aconseja i ' -
cer un dist ingo referente a la petición " • 
C a t a l u ñ a : primera, la conces ión de^ * 
aii tonomfa; s e g u n d ó , la forma en qi'1-
ha de otorgar la a u t o n o m í a . . 
No hay que confundir estos dos !i'P 
d i r ig i e ra a su casa por sitios excusados. |q,ie hasta las seis de la tarde no s e r á fa- te!! extremos: 1 ̂  s i n ¿ ^ , distinguirlos did-
L a contestación del Gobierno ha sido ¡ c i l i tada a la prensa copia de la contesta- l ü l lamado plebiscito de C a t a l u ñ a f . in . l v riatamenl >. _ prensa copu, 
entregada. ! c ión del Gobierno al mensaje de la Man- no, 3Q. re fe r ía a la tan cacareada autono- Eri cuanto ai aspecto del pr imer P»11 
E l gobernador c iv i l , a l recibir a los pe- comunidad. in tegral . trt crpe or¡oSo ,el gobierno declarar qi'c 
nodistas, les m a n i f e s t ó que t e n í a noticias Refir iéndoss el conde de Romanon 3 al 2-' Los alcaldes dft Ayuntamientos de l a ' o r g a n i z a c i ó n a u t o n ó m i c a de las re8.. 
de que tm comisionado del G*bier«» t r a í a ! decrf lo. «nv iada a la Mftmcomu»idaá ca- C a t a l u ñ a han p a á i d a l a q u e h u b i e r a » nes es perfectamente compatible con 
la 
E L PUEIBL-O C A N T A B R O 
j lí. oati ' ia y la s o b e r a n í a del ciera 
" ie ,7iJia indeclinable para lodfi nes de m i vida, que toda mt carrera fu l -
en estofi momentos, los m á s solcm 
i ,  t  i r r r  f t-
vuestra, que todos h a b é i s 
M a u a n á . v o t a r á la C á m a r a si el asesi-
no se rá fusilado. 
Sesión necrológica. 
LISBOA.—En la C á m a r a de los dipu 





ensalzando la memoria, ile.l pre-
asesinado. 
en este Sentido. Me com- bolisiica es 
nfga""" . nuiu'iar qu' ' es p ropós i to del contr ibuido a darme el t i tu lo de á r o i t r o 
IÍCO 611 Iv.nnner a las Corles la Conoe- oficial , que me llena de orgul lo; y m á s 
» 0 ^ P n u t o n o m í a a C a t a l u ñ a ; per-, de desagradecimiento a ú n sena, si no lóg ica en memor ia de feidoruo Paes 
''" d" ftnnUai í a t a r del asunto dejar l u v i e r á palabras de agradecimiento pa- E l presidente .de l a C á m a r a y vanos 
fl indlf! niedad de l a palabra aulono- r a aquellos que siempre me protegieron diputados p ronunc ia ron discursos necro-
y fac i l i t a ron medios para presemarrrie lógicos 
en vuestro nombre a la c r í t i ca de otros sidente 
p ú b l i c o s I A c o n t i n u a c i ó n celebraron sesión cun^ 
No o l v i d a r é nuyea los favores r e c i b í - ' j u n t a las dos C á m a r a s , acordando por 
[os ^ p s ^ d e j T n d o a salvo la integr idad A g ü e r o , "c-uya modestia es t an admirable 
¡8- ^oreXheranía inmanente del Estado como su elbcuenca soberana y m a g n á -
' . lífi^ov in» estatutos a u t o n ó m i - T1imo co razón , y sus hi jos T o m á s y Pe-
pe, de Carlos i r u r e t á g o y e n a , en fin, de 
untos los que conmigo tuvieron atencio-
nes .que no se olvidan, pero que tampo-1 
co se, pagan. 
Permi t idme t a m b i é n que pronuncie 
con eanno el nomore del actual preaiden-
. /U i r l lO al U H t t i i u c » C ^ K I ^ U w v j i . . . L u v i ^ ^ v i ' " ' " . • "o -
1 11 h i^üedad de l a palabra autono- ra aqueuos que siempre 
ja ai»" "ncl.ete y especifique con cja, y fac i l i t a ro  edios - pa 
*nü ara í iue vayan desapareciendo tnrosf^ nnmhrp a in. 
¡•l,i\ fios'idades que l a pas ión ha mus 
- ^el, i tüdpdor de esta pa l ab ra 
P d o uara el Gobierno, quiere dos de aquellos dignos presidentes que j i n a n u m d a d uoiabrar presidente provi-
\>'I,,n,,1H ronces ión de los. d.u-echos a tavo el «Kacng-CIÚD,., don José Nova y sionaJ al actual jefe del .Gobierno y 
•r regionales que les otorguen don Angel S. Losada, de don T o m á s miembro de Hacienda, doctor (.ampos 
la 
titear los o
ÍQS i)or las Cortes y saneiona 
Corona y corregir las ex í ra l i -
del Poder regional. 
ásitO; es c o m ú n a todas! las 
de 
S u c a s que constituyen el Par-
erzaf, v cuva responsabilidad quiere1 ''' 'nto y y  i-espo s Diii  (¡ui. u .on el n0iU|n.e del actual presjden. 
f ' , a ¿ d o s , porque,todos e s t án int re- ^ ^ ^ ^ R N v ^ á r b i . 
K % laborar por el bien de la pa- ^ (le m i qu^i t loJ a m i g ü Llf19 de Astor . 
(¡uia, ya que en los momentos de vacila-
rguras, supo t raer a m i á n i -
mo palabras c a r i ñ o s a s y saludables con-
» % s S f t e r o o b i i r n o que no e-s ponen- sejos, que, unidas a las de mis í n t i m o s , 
K ., ivsolver este asunto, s ino que siempre leales y nobles, hicie 
tna- , m.e no hav igua l conformida.l es 4mu, w. que au., m u i u ^ i u * uC v<vc^-
'^cre í te a la forma o intensidad ^ y . ^ i ^ 1 ^ ^ . X^AtĴ  ^ 
ra reí 
a 
^ propon? r 
Castro. 
Después del atentado. 
LISBOA.—El nuevo presidente dG la 
RepúbMicn ha sido elegido por ambas 
C á m a r a s reunidas por 137 votos. 
El n ú m e r o de congresistas erá dfi 138. 
, Después de la elección, lot> jefes de par-
t ido fueron al sa lón de conferencias, fe-
l ic i tando al nuevo presidente. 
Ent re aclamaciones. Castro se d i r i g i ó 
a la Presidencia, donde p r e s t ó j u r a -
mento. 
P r o m e t i ó en su discurso seguir l a obra 
de Sidonio Paee. 
De l a C á m a r a se t r a s l a d ó al Palacio de 
Be lén . • . 
F u é escoltado por una sección de ca-
farultndes de los Poderes regiona 
, , i n ^ i o m n mip no f»s no e -
: i ron tor ta-zo Ui« •-•> v jy w * v i ^ 
)das 
^ara eso el Cobiemo das. ¡Uue 
carmoso recuerdo en esta noone de ine- del Gobierno, 
que sin p a s i ó n , dando a s;u labie bienesj^ir a los que siempre encon- ge cree que en el nuevo Gabinete entra-
leder m i vo lumad y desvanecer mis du- bal lena. 
dás^ ¡Que menos puedo ofrecerles que un Él presidente ha aceptado l a d i m i s i ó n 
"'a *Xñ ' •a rac tér ' conciliador, h a b r á do l i a r o n disculpa a mis errores! T a m b i é n r á n casi todos los minis t ros diraisiona-
1'"" • o las Corles las soluciones cpie es- tiene que ser l a prensa santanderina par- r\0s. 
S í n p o r t u n a s . • t'Gipé oe esta fiesta. Los cronistas depor- Castro no ha aceptad l a d i m i s i ó n del 
v es propósi to nuestro nombrar una t i vos, toaos sin excepción, los actuales y gobernador de Lisboa. 
•m¡sión técnipa, sino una Comisión po- ios retirados, el semanario «Los Depor- Ri nuevo presidente tiene una br i l lante 
nica .V social que podra asesorarse en l:eS))) cuanto no les debe l a a f ic ión-y con h is tor ia naval . 
' " caPo de los técnicos. ci ia su compaüe i^ ) « P e p e M o n t a ñ a » . Qué Nac ió en 1¿62, d i s t i n g u i é n d o s e siemr-
'"" .,vmiprn ges t ión , el dobierno • • ' -ta" pr imera gesnon, ei uomerno 
(impuesto a someter la pon n d i a 
í deliberación en el pr imer periodo par-
J Í l a r i o . A nadie puede o c u l t á i s 
duda cabe que efios con su in ie l igenci . i pre por sus aficiones navales. 
ggtos momentos muy difíciles, por jo 
necesario la concordia y u n i ó n 
¿fodoa los españoles ; es precisa la unión-
': |0¿OB y este es un p r imord ia l deiii r 
jíie a todo'spor igual alcanza. El Cobier-
,, está '««PÜ^Jo a cío, i lustrado y complíufiente director en que prescribe el reglamento para reno-
edips esa y K ™ ™ } ] ™ ™ * r ! J : . IM. PUEBLO CANTABKO, don Antonio Morí - vac ión de la misma, quedando cons l i tu í -
ial 
y excelente cn in j í añe r i smo han rohuste-
cido m i aui.ormau en los campos de jue-
go, poniendo m i nombre a una a l tu ra 
que jamas li ubi era aican/ado si los elo-
gios y alaban/.as no me los prodigasen 
con tanta largueza como c a r i ñ o . Sean, 
pues, otros tantos homenajeados estos 
La ú l t i m a noche l a pa só Castro velan-
do el c a d á v e r de Paes. 
Duueníud t r a d í c i o n a l i s í a . 
El pasado domingo se celebró en el 
piendos companeros y con eüos m i que r í c í r c u l o T r a d i c i o n a l í s t a la j u n t a general 
ni ̂"'esperando que todos cumplan < or. el ^ 1 ^ consejos me da Astorquia para da la siguiente para el a ñ o p r ó x i m o , 
mive " 
Noticias oficiales. 
gu ,.| luinisterio de la G o b e r n a c i ó n hai. 
Weilitado esta noche copia de los telegra-
mas oficiales siguientes: 
Barcelona.—Reina t r anqu i l idad 
completa. . : . ...... 
Dé Zaragoza. Los obreros huelguistas 
¡,.,11 celebrado una r e u n i ó n para dar 
los arbitrajes, e n s e ñ a n z a s provechosas Presidente, don Luis Engui ta : vice^iro-
hijas de su e x p e r i e n c i a . p e r i o d í s t i c a y de sidente, don Manuel L á i n z ; secretario, 
su v a s t í s i m a cul tura , me inculca el bue- don Angel Bello; vicesecretario, don Cán-
no de don Antonio . No es para m í , ami-
bos míos , un director, es un c o m p a ñ e r o 
n iás de. aquella i lus t rada r edacc ión , don-
de todos son a guardarme deferencias y 
c a r i ñ o de hr. manos, ¡ i iendi to el d í a que 
aquel inolvidable anngo mío y vuestro. 
dido t iu t iér re / . ; tesorero, don Luis l l e n e 
ro; Acción Social, don Luis Asfcaso; L i -
t é r a t u r a y Arte, don Enrique Xtuár te ; 
Deporte^, don Á n g d S'Í.Illamaría. 
lian c c i e i . i a M o mu. . c u n u , y...... ,{ mi  f \ m l t \ r e % f M % WXW K L X i W f S 
.•uonla d-l resu tado de los trabajos del (lJ ^ (<Al¿ayaWj me SlICFSflH IjF AYER 
iribilliíd arbi t ral . nn^enmb:. , m. enmnañPrn" m á s dft • \ # W f c i W W V n • ' 
iribiinal a rb i t ra l . 
Telegrama circular. 
El ministro de l a Gobe rnac ión ha en-
viado un telegrama c i rcu la r a todos los 
gobernadores relacionado con el dere-
cho de reunión 
presentaba como un c o m p a ñ e r o m á s de 
ios periodistas santanderinos. ¡Qué 
amarga es su p ro fes ión , pero q u é bue-
nos son todos! 
'Ya, c o m p r e n d e r é i s , ahora, l a r a z ó n que 
me asiste para recoger el homenaje y 
Se ordena que todas las Asambleas en ^ i ! áue os peAenece a t o ^ a u c i ó i í 
saue se d i r i j an ataques a las ins t i tu - ' S . ' ' s „ £ e l t e ° e ^ e _ 0 Lí la  q
Piones sean suspendidas en el acto por 
¿delegado gubernativo. 
También se ordena que en todas las 
manifestaciones que alteren el orden con 
gritos subversivos u otros delitos contra 
la integridad de la Pat r ia , sean castiga-
dos n" entregados los organizadores a los 
tribunales. 
Comentarios. 
En el salón de conferencias del Con-
greso se-han hecho muchos comentarios 
a la contestación que el Gobierno ba da-
do a la Mancomunidad. 
El .señor Royo Vil lanova se congratula-
ba de qué se haya hecho constar en el do-
pumentu que las Cortes han de ser las 
pe resuelvan. 
El conde, satisfecho. 
Comentando esta noche la opin ión que 
se ha formado en Barcelona de la contes-
tación del Gobierno, dec ía el conde, de 
Roraanones que es t á satisfecho, porque 
unos oreen que el Gobierno ha traspasa-
:iubs y prensa, pero dejadme que al 
frente vuestro, en el lugar honor í f ico co-
loque a l «Hacing». E l l i a sido quien m á s 
c a r i ñ o s a m e n t e se ha interesado por m i ; 
j a m á s tuve queja a lguna de sus direct i -
vos por las torpezas que he cometido y 
sus «equipiers)), esos valientes mucha-
chos, que tan colosal a c t u a c ó n l levan en 
la ac tual temporada y cuyos progresos 
futbol ís t icos se reconocen y envidian por 
. . ñ a s t ierras, me han guardado m i l con-
sideraciones y respetos que d i f í c i lmente 
se borran de m i mente. \ por s estas sa-
tisfacciones que a d ia r io recibo del «Ra-
cing», no bastaran para que en m i cora-
zón tuviera ya albergue la g ra t i tud ha-
cia él, su digno y caballeroso presidente, 
don l'.enigno Diez Salceda, q u é en su cor-
la a c t u a c i ó n h á ^olmado de beneficios a 
su Club y ha puesto a su servicio todo 
su talento e in ic ia t ivas , quiere con sus 
c o m p a ñ e r o s de Di rec t iva , ' t an aignos, ca-
r iñosos e inteligentes como él, darme una 
prueba m á s del agradecimiento de l a en-
L a jornada mercantrí. 
Por no cumpl i r con las disposiciones 
que se detallan en l a nueva ley de l a Jor-
nada mercant i l , fueron denunciados ayer 
por l a G u a r d i a . munic ipa l 94 indust r ia-
les de diferentes calles de esta ciudad. 
Cosas de vecinos. 
Una mujer domici l iada en la calle de 
Cuesta p r e s e n t ó ayer una denuncia con-
t ra dos vecinos suyos, los cuales la mal -
t ra tan con alguna frecuencia. 
Ayer , s e g ú n parece, fué mal t ra tada 
nuevamente, c a u s á n d o l a una les ión en el 
antebrazo y mano derecha, de las que 
tuvo que ser asistida en l a Casa de So-
corro. 
Con motivo de este suceso se produjo 
un regular e s c á n d a l o , siendo todos de-
nunciados por la Guardia munic ipa l . 
Denuncias. 
Una mujer ddmic i í i adu en l a casa n ú -
mero ó de l a calle del Doctor Madrazo 
fué denunciada ayer por la Guardia mu-
nic ipal por sacudir al ñ u ib ras a la v ía 
púb l ica . 
Por golosos. 
Ayer la Guardia munic ipa l d e n u n c i ó a 
tres chicos domicil iados en l a calle de 
íp ios límites adonde deb ía llegar y otros ^dad q „ e d i r i g é n y me ofrecen este.mme T e t u á n , por apoderarse de varios paste-
les do una confi ter ía de la calle d e v e l a s (pie no ha llegado adonde deb í^ , lo que 
prueba que se ha quedado en el justo me-
dio. 
Alrededor de un viaje. 
El viaje del señor Ventosa a P a r í s con-
tinúa siendo muy. comentado. 
Se cree que oí aplazamiento de la asam-
blea de la Mancomunidad, que deb ía re-
unirse el jueves y ya no 10 hace hasta el 
recido banquete y un magn í f i co c ronó- . 
metro de oro por mis trabajos de. á rb i -
tro." ¡ C u á n grande es m i deuda para con 
el «Rac ing» y su presidente! Yo no sé co-
mo agrá 'décer lo y en la v ida p o d r é pagar 
todo lo que se e s t á haciendo conmigo, pe-
ro ¡yo os j u r o que mi g ra t i t ud s e r á eter-
na y mientras dure mi existencia, con-
s e r v a r é un recuerdo imborrable d é esta 
co, -aprovechando l a ausencia m o m e n t á -
nea do l a d u e ñ a del establecimiento. 
Corretero testarudo. 
T a m b i é n fué denunciado por la misma 
a u t p r i d á d un carretero que se hallaba 
cargando t i e r ra en el paseo de R a m ó n 
i . layo, interceptando ol .paso del t ran-
vía de Miranda , el cual tuvo que estar 
sábado, se debe, a l p r o p ó s i t o de esperar fteSta donde e s t á premiado con creces el parado mas de un cuartn de hora. 
J l""1"0"r 01 i-esultado de las gestiones esfuerzo de m i voluntad j uven i l , m á s no A1 del anden el citado carro e 
que el señor Ventosa haga en .Par í s . mis trabajos pobres y mezquinos que, co- ^ P ^ 5 ademas el encintado y parte .1 
s-
del 
merecerán tan alta re- pavimento de asfalto. 
Las cuartillas de un homenaje. 
Cuartillas l e ídas por nuestro querido 
compañero «Pepe M o n t a ñ a » , en el home-
naje que le t r ibu tó el «Racing-Club», en 
a noche del día 12 del actual y que a rué 
Bp de numerosos lectores, con mucho yus 
'0 publicamos. 
Me levanto a dar lectura a estas l í n e a s . 
mo míos , nunca 
compensa. 
Y para terminar , agradezco en lo m á s 
i n t i m ó , las frases de elogios que' los elo-
cuentes oradores que han hecho uso de 
la palabra me han dedicado, y a las cua-
les no acierto a corresponder en estos 
momentose de visible emoción . • (, 
Recibid m i l gracias por haberme hon-
rado -con vuestra presencia en este acto 
B O M B E R O S V O L U N T A R I O S 
Ei Cuerpo (N Astillero. 
Es innegable que la seguridad y l i a n -
qu i l idad de los pueblos p e q u e ñ o s y de 
los grandes vecindarios, la constituve iin 
y tener presente que en lo poco que val- bUen Cuerpo de bomberos, pe r f ec t ámen-
go, siempre e n c o n t r a r é i s en m í un amigo te equipado, irreprochablemente ins i ru i -
agradecido y dispuesto a serviros con to- do y con material- suftcíente para el des 
Hiérfanas por cierto de todo adorno l i - (la su voluntad, un cronista con m á s en- e m p e ñ o de su benéfica mis ión , 
terario, y al hacerlo una gran pena me tusiasmo y amor que nunca para laborar EMos Cuerpos de bomberos prestan in-
acompaña. Tengo el presentimiento de por los deportes, y perdonadme, si como calculables servicios a.los pueblos en que 
en ellas no se refleja fielmente la ale- despedida en e?ta noche imperecedera, es tán emplazados, y son sus vecindarios 
fe'na tan inmensa que esta noche siento 110 os 'abrazo en prueba de recqnocimien- los encargados moral y materialmcnto 
.V seguro estov de aue ño r mnv erande to v amistad, uno por uno cómo fuera de sostenerlos para a r r iba r a una üna l i -
mi dése, , y sí b, hago para todos en l a dad y un provecho comunes. E l divorcio y el suicidio, 
persona del d i g n í s i m o presidente del Porque cuando nao? el desaliente y se' E l doctor Morsell i sienta el pr inc ip io 
«Rac ing» , por considerarle el genuino in ic ia el abandono y a los Cuerpos de de que las personas divorciadas e s t án 
representante de la afición santanderi- bomberos, salvaguardia de todos los in- muy predispuestas a suicidarse o a vo! 
na, a qríien me debo y de quien soy el tereses, se les niega la ayuda y el éstí- verse locas, y en apovo de SU tesis cita 
P sea mi voluntad y el c a r i ñ o que pa-
1 "azarlas pongo, no sean tampoco por-
i j q r a s de la g ra t i tud y 
l'10 siempre 
foottr el fuego a distancias enormes mus piedras preciosas, y , por u l t imo, un en guerra, lo hicieron, no sólo movidos 
tno ha ocurrido ú l t i m a m e n t e con los pro- hermoso corsé adornado de perlas y d ía- por la convicc ión de que los p ropós i to s 
ducidos cerca del t é r m i n o mun ic ipa l , y m a n t é s . « j de las potencias centrales eran malos y 
cargando con todos los menesteres, sin Un cártel de k i lóme t ro y medio, d e b í a n ser resistidos por hombres aman-
una m á q u i n a , sin un bombillo, sin mi | En Hattle C'reek (Estados Unidos) se ha 
carro de út i les , sin un medio de í i ae c-lebrado esto a ñ o una fiesta a la que e 
ción.. . j deseaba atraer la mayor cantidad posi 
Y de este modo^-termina con amargu- ble de gente, y con este objeto se ha (jue-
r a .nuestro amigo—, s) no nulos total- r ido l l amar la a t enc ión del púb l i co por 
mente, resultan poco ínenos que ¡nefica medio de ur i ' rec lamo poco ord inar io , al 
ees nuestros buenos oficios. menos en sus? dimensiones. L a superfi-
M.is larde nos enteramos que al soste- cíe del anuncio en cues t ión alcanza poco 
nimiento* del Cuerpo contribuye el M u - m á s o menos J.Í66 metros cuadrados, 
n ic ip io con 250 pesetas anuales y ron Esto p a r e c e r á seguramente f an tá s t i co y 
unos diez duros todos "los meses, "entre hasta inve ros ími l . 
unos t re in ta suscriptores?* ; F a n t á s t i c o lo es,' efectivamente; pero 
Ello nos fuerza hoy a redactar estos no inveros ími l , pues el cartel se presenta 
renglones, para rogar con ellos al vecin- en forma de banda, cuya longi tud es de 
dario del Asti l lero y a las Gerencias de l.liO!) metros (una m i l l a inglesa) y su al-
ias grandes industrias de aquel t é r m i n o tura de % cen t íme t ros , 
munic ipa l , se ^impongan el sacrificio pe- En realidad no es un ejemplar ún ico 
cuniario, cada uno con arreglo a l a medi- del annmao de la liesta, sino epte mismo 
da de sus fuerzas, hasta conseguir que repetido en cada sesenta cen t íme t ros . 
su valiente Cuerpo de bomberos volun- ^ 
tarios, muy a l contrario de tener que JPfcT-T^SRtj'T^l— 
desaparecer por fal ta de recursos, se re- —- ^ " " ^ m-mt -a. —•** w 
organice y se engrandezca, ya que los 
individuos que le in tegran bien dispues- P E D E S T R I S M O 
tos e s t á n a conseguirlo, en u n parque h i 1 " \ Las carreras del domingo, 
gién ico y capaz en el que se guarde el Cuatro pruebas ha organizado l a Un ión 
mater ia l preciso e indispensable para !a Pedestrista Santanderina para el p róx i -
ex t inc ión de incendios. domingo, en las que se d i s p u t a r á n 
Y esto que redactado queda, a" nadie importantes premios. 
puede conveni r m á s (pie a ese vecinda- has pruebas s e r á n .de cinco k i l ó m e t r o s 
r i o y a esas importantes Empresas a 100 y 200 metros y una de 1.500 metros, 
quienes dir igimos nuestra súp l ica . , reservada exclusivamente a los explora-
_ 1 , dores. 
I Se c o n c e d e r á n 19 premios, donados por 
«Maru ja^ , conf i ter ía de M á x i m o Gómgz, 
don Pedro Domecq,. don A n d r é s R o l d á n 
don M . F e r n á n d e z Mora, don A n d r é s Ar-
che de l 'Va l l e , don Manuel M u r y don 
José Muro . 
h a Insc r ipc ión puede (hacerse en el 
New Rar Racing, hasta el s á b a d o 21, a 
las nueve de Ja noche. 
CRONICA R E G I O N A L 
S E L A Y A 
Un crimen.—Comunica l a Guardia c i -
v i l del puesto de Selaya, que el díft 11 
del corriente mes a p a r e c i ó muerto en una 
c a b a ñ a situada en el p u n t o . denomina 
do c.Merilla», perteneciente al Ayunta-
miento dé San Roque de Río Miera , un 
hombre llamado Domingo R u i z / d e seten-
ta a ñ o s de edad, que v iv ía solo en aque-
lla c a b a ñ a . 
•Según las averiguaciones-practicadas, Orden del d í a para la ses ión o rd ina r i a 
el mencionado Domingo fué estrangula- que c e l e b r a r á hoy nuestra C o r p o r a c i ó n 
do por a l g ú n hombra y se cree que el m u n i c i p a l : 
Acta de l a ses ión anterior. 
S e ñ o r s í n d i c o . — T r a n s a c c i ó n con el se-
Píor Mezquida e informe sobre l a misma. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—No se aumente el sueldo 
del s eño r contador. 
Negar el aumento de Jornal pedido pol-
los canteros. 
Obras.—Se concedan tres meses de l i -
cencia con sueldo y otros tres sin él a l 
1 j a rd inero "don Lucas So ló rzano . 
I Pol ic ía .—'«Sociedad Coral e Ins t rumen-
ta l» , se l a autorice para ensayar en l a 
móvil del crimen fué el robo, pues h a c í a 
podo's d í a s que h a b í a vendido una finca 
en 3.000.pesetas, aunque, s e g ú n el testí-
monio de la Guardia c iv i l , el desgracia-
do Domingo t e n í a la costumbre de ni» 
l i n a r encima el dinero y en algunas ocá-
Siones h a c í a p r é s t a m o s a sus convéclnos . 
Según se p.udo apreciar en el cadáve r ; 
la muerte fué producida con la mano, 
pues en el cuello se a d v e r t í a n seña le s do 
los dedos. 
Como presuntos complica<los en el su-
ceso que nos ocupa, han sido detenidos. 
y puestos a d isposic ión del Juzgado de X7¿demi rd"e Música. ' 
aquel termino, los vecinos de la m i s m a , Beneficencia.-Ratif icar 
localidad Vicente Cobo, Domingo Cobo 
F e r n á n d e z y los hermanos Domingo y 
Santiago Rui/, l la rqm'n . aunque no ha 
podido averiguar hasla la fecha qu iénes 
hayan sido" los verdaderos autores del 
asesinato. 
R E I NOS A 
Un pequeño robo.—Por una denuncia 
presentada a ta Cuardia c iv i l de jste 
pueslo, han sido detenidos, como pre-
suntos autores de un 'robo de 12 pesetas, 
cometido en el ca jón del mostrador de 
una tienda del vecino del mismo pueblo 
Lorenzo Gómez, los vecinos Ensebio Fer-
n á n d e z v Tomas Macho. 
EN LA SALA NARBON 
Ácontecimiento musical. 
A las cinco de la t a r d é del d í a de hoy 
.del viernes de. l a presente semana teñ-
ios nombra-
mientos hechos por l a A lca ld í a de todos 
los maestros municipales. 
DESPACHO ORDINARIO 
Especial.—Crear varias instituciones 
de acc ión social obrera. 
Te lé fonos .—Cuentas del tercer trimes-
tre de íy i8 . 
Contrato con la Sociedad «Oros» para 
la prmanencia de una l í n e a en el pueblo 
de M a l i a ñ o . 
H a c i e n d a . — D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
Lis ta de electores de compromisarios 
para senadores. 
V iuda de don Antonio Sarabia, un so-
corro. 
V iuda de don Pablo González , un so-
corro. 
Asociación coral «Can tab r i a» , ú n a sub-
venc ión . 
Nombramiento de dos fregadoras. 
O b r a s . — D o ñ a Pu r i f i c ac ión Castillo, 
una sepultura. 
Don Eduardo San Juan, construir un 
d r ó n lugar en la Sala N a r b ó n dos gran- |,ot(.| |a calle del Soldado Alejandro 
des com lerlos, en los que tomaran parte Ga rc í a , 
i ininentes artistas R. l i r i o (violín) y 
G. Ymaz (piami), 
R. l i i o es m u y joven. Hizo sus estu-
dios de violín en M a d r i d , bajo l a direc-
ción del i lustre profesor T. Bordas. 
•Ganó el premio «ex t r ao rd ina r io de Sa-
rasate. Posteriormente fué pensionado a 
P a r í s , siendo, su maestro M . Lucien Ca-
pot, obteniendo on r e ñ i d a s oposiciones él 
n ú m e r o 1 por unan imidad . Ha obtenido 
grandes éxitos en diversas capitales de 
E s p a ñ a y el Extranjero. Recientemente 
obtuvo un clamoroso éxito en el teatro 
Odeún, de Madr id , en un concierto que 
dió con el pianista Stefaniai y l a Orques-
ta S in tón ica del maestro Arbós , siendo 
ovacionado por los Reyes este joven' e 
i lustre ar t is ta . 
G. Ymaz.^Excusamos hablar de tan re-
putado maestro, pues bien conocidas son 
sus grandes dotes de pianis ta y composi- , 
tor excelente, que muchas veces por l a f,;n?0 f t a b,encéfi(,:l "st t tu. 'Wn. en ha-
popularidad olvidamos que tenemos en « ' ' t o d o s log ano5:.por la é p w : de la f.es-
Ratif icar la concesión hecha a don Ju-
lián Gut i é r rez , de cinco a ñ o s de p r ó r r o -
ga, para explotar « M i r a m a r » . 
Proyecto de p ro longaq jón de l a Aveni-
da de l a Reina Victoria." 
Cuentas. 
E n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
P o l i c í a . P ror rogar el contrato para 
colocar sillas en los paseos públ icos . 
Henelicencia.—Se haga un nuevo pa-
drón de pobres. 
Apelar el fallo del s eño r gobernador en 
el recurso contra la a n t i g ú e d a d que se 
lijó a l méd ico s e ñ o r Quintani l la . 
Institución Reina Vitoria. 
(GOTA D E L E C H E ) 
Como costumbre establecida, desdo que 
- P i a * — ^ ^ » a fila. M e p ¿ ? | n ^ V b s T u e ' s V a í 
Los programas no pueden ser m á s su- ^ ega egte a ñ o g l ^ a t á t a m b i é n dicho 
gestivos pues en ellos se- i n t e r p r e t a r á díai v namamos la a t enc ión a las piado-
musica de Mende shon, Gneg , hreis ler , sas y ca,.itativas s e ñ o r a s y caballeros 
Samt-Saens, Reethoven, Coupenn, Tor- para "que tengan a bien cont r ibui r con 
t i n i y Sarasate. • . . . a l g ú n donativo en ropas o me tá l i co . 
por-
imieiito 
Auguramos un t r iunfo a tan inteligen- JjOS donativos se reciben en los locales 
tes m ú s i c o s . donde es tá instalada esta In s t i t uc ión , ca-
He del Rincón . 
t̂ -̂t « v » í r̂ » ^ i i *~% Í ^ I tf=^^^ Entre los caritativos donantes que em-
^ ^ U K píezail ., con t r ibu í r ¡ figuran la respeta-
ble y bondadosa señora d o ñ a Modesta 
Herrera de P é r e z del Molino, que ha en-
i regado diez abrigui los para n i ñ o . 
ps guardare, por n me- m m DÍI m i i c i o 
ornarme con esta fiesta, que n i siquie-
< -u-ierto a exteriorizar lo que en m i 
lar !'! slen.to! Por esto mismo, por es-
Ijor ^eí'?uaíli(io mis escasos m é r i t o s , 
ilf á * K - ! m a i " que en m i doble a c t u a c i ó n 
-i tntro y cronista deportivo no puede 
Psnr. auiiQue 
FERMÍN SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
(Pepe M o n t a ñ a ) . 
D E P O R T U G A L 
vosotros, benévolos con-
• 10 creáis motivo alguno de alaban-
i'0 soña"10 -'"16110^ ''tlomenaJe' pod ía 
9 % 
zas y much 
de imu lin Ia rea l i zac ión de .esta fiesta 
ternr üniabl<i acuerdo para mí . A l en-
ver^ i6 ^ 01116 el agradecido y tantas 
k J, beneficio «Racing-Club. . , de b r i ü a n -
^e ' "na futbol ís t ica, q u e r í a agasajar-
colmarme de elogios en esta seña-
íatoS1?na noche' m i conciencia, ese man-
a an. .'I"¡l"a-lvo e interno que me enseña 
•-•Piar este 1 inmenaje, (iinero si reci-yo coi. 
ñ a s agradecido, humil i le v ú l t i m o de"sus mulo personal, se empiezan a desmora-. numerosas es tad í s t i cas , 
lefensores. l izar poquito a poco' esas instituciones y ! En Prusla, por cada mi l lón de habi tan 
pierden su entusiasmo y sus arrestos y, • tes ha habido 61 suicidios de mujeres ca-
lo que es a ú n m á s doloroso, su fuerza y sadas, 87 de solteras, 124 de viudas y 348 
sus prestigios. ? de mujeres divorciadas, 286 de hombres 
Ayer hemos charlado unos-minutos, en casados, 298 de solteros, 948 de viudos 
d importante e industrioso pueblo del y 2.833 de divorciados. 
i.Astillero, con el jefe accidental del Cuer- En Wurtemberg , por cada mi l lón de 
po de bomberos voluntarios del mismo, habitantes ha habido 143 locas en mu je-
don Angel Díaz, de quien hemos escucha- res casadas, 224 en solteras, 338 en v iu -
do palabras de a m á r g u r a con referencia das y 1.540 en divorciadas; 140 locos en 
al estado económico de dicho Cuerpo. hombres casados, 236 en solteros, 331 en p | ' ¿ r e s i d e n t e " ' ^ 
E l s eño r Díaz, gran entusiasta, de d i - viudos y 1.484 en divorciados. thonard v el prefecto del Sena M A n -
cha ins t i t uc ión , hizo muchos y merec í - Un mil lón de duros en boda. | r a n , 
d í a imos elogios de todos sug c o m p a ñ e r o s , ; En los Estados Unidos de A m é r i c a se Wliison p r o n u n c i ó después el siguiente 
unos 34 o 36 que le componen. ha celebrado una boda," y con el impurt-2 discurso- ^ 
Todos gon - nos dec ía - voluntarios, de ios regalos que l ian"rec ib ido los no- ((v„estras salutaciones me han emocio-
prác t i cos , disciplinados, competentes, vios p u d i é r a n s e formar veinte fami l ias na(1o profundamente 
siempre dispuestos a la l u d i a , y sin que mil lonar ias . p,,e{)i0 ios j 
[| osito de Sidonio Nes 
POR TELÉFONO 
Detalles del suceso. 
M A D R I D , 
LISBOA.—Los primeros médicos 
POR TELÉFONO 
Un discurso de Wilson en el Ayunta-
miento de París . 
PARIS.—'La recepc ión ceflebrada en 
honor del presidente Wi l son en el A y u n -
tamiento r e su l t ó b r i l l a n t í s i m a , siendo 
aclamado por las mul t i tudes en el ca-
mino . 
Pronunciaron discursos de bienvenida 
que 
aux i l i a ron a Sidonio Paes fueron los doc-
tores T o m á s , Mora y Torre. 
se 
satidf " nia 11'n" e0ZÜ' rebo-
ío |n,.,ails!accion y sana a l eg r í a , pero 
•L,,t nú, sino para entregarie a la 
^ deportiva santande'iínC ^ ^sus 
8 y en particular 
ho. 
Sidonio Paes 
incorporo y dijo al alférez Terre i ra : 
—Muero. ¡Qué'á.e salve la pa t r ia ! 
El p r imer disparo fué hecho por l a es-
palda. 
Clubs 
a uno/ 611 Par t icular a l «Racing. , , que 
a 6U(K y a otros les debü lo qile soy y 
m,Q a m i ' ,e Pertenecen los t r i u n -y que como " 
f r i t e s 
qtiiero1" y s í m P a t í a me tené i s . No 
^ ' " ' l •irh:'¡''Sar ,0 que sólo de 
Jídá enisA ro <IU(! Por Primera vez en su 
llh. en la tarde del 12 de noviem-




r i a l , le cuidan, hacen retenes, asisten a nuevos c ó n y u g e s tniss Lu i sa Pierpont 
las guardias y a los turnos y centuplican Morgan, hi ja del opulento banquero de 
sus esfuerzos'en los siniestros y se dispu- este nombre, y Herbert Livlngstono S« 
tan el g a l a r d ó n do ser los m á s sol íci tos tterleo, joven abogado. E l retrato de l a 
en ar ndir dunde el deber les l lama. ioveñ ha sido hecho por nuestro eómpa-
Pero lodos nuestros buenos deseos— 1 r ió l a el célebre, Madrazo. -
a ñ a d i ó don Angel Díaz—suelen estrellar- En el palacio, casa de banca del padre 
A l ser trasladado el herido a la mesa a ella les lleve un á n i m o de lucro n i una La boda ha "tenido lugar en la ig leda auTén* tenio el p r ivUegío^le^hablar Pha 
desgraciado pre- i n t enc ión interesada. L i m p i a n el mate- de San Jorge, en Nueva York , siendo los ^jgto ios sufrimientos del pueblo' dé 
Francia con s i m p a t í a no c o m ú n . 
Muchos de nuestra n a c i ó n han sido 
tesijcros de esos sufrimientos! Fuimos 
más profundamente conmovidos por los u ¡ f é r m e d a d e s de la mujer. 
por 
tea de la l ibertad y el derecho, sino t am 
bién porque la-i i l í c i t a s ambiciones que 
abrigaban les h a b í a n llevado á p r á c t i e a s 
que ho r ro r i zan a nuestros corazones tan-
to como ofend ían a nuestros principios. 
. H a b é i s flído sumamente; generososj en 
lo que h a b é i s tenido la bondad de decir 
de m i persona; pero h a b é i s interpretado 
con verdadero acierto los motivos y re-
solución del pueblo de los Estados U n i -
dos. Sé lo que han pensado, sé lo que 
han deseado, y cuando he hablado lo que 
ellos-pensaban, ha sido hermoso ver có-
mo r e s p o n d í a n las conciencias de los'-
hombres libres. 
En todas partes hemos establecido 
nuestro derecho a un pleno c o m p a ñ e r i s -
mo con los pueblos que t ienen el p r o p ó -
sito inflexible de establecer una g e u u í n a 
l ibertad y jus t ic ia . H a b é i s hecho sentir-
me cómo en m i hogar, no só lo .po r el gra-
to calor de vuestra bienvenida, sino tam-
bién por la manera que me h a b é i s hecho 
experimentar la í n t i m a comunidad de 
pensamiento e ideales entre vuestro pue-
blo y l a g ran n a c i ó n que tengo el honor 
de representar. 
Vuestra bienvenida a l venir a P a r í s l a 
r e c o r d a r é siempre como una de las expe-
riencias ú n i c a s e ins |}Diradoras ds m i 
vida. 
Permit idme, pues, que termine d á n -
doos las gracias de todo corazón.;) • 
Otro rompimiento de relaciones. 
PARIS.—La R e p ú b l i c a polaca ha roto 
sus relaciones d i p l o m á t i c a s con Ale.ma-
nia . 
Wilson en Europa. 
PARIS.—Wilson ha dedicado l a m a ñ a -
na de hoy a hacer visitas, en c o m p a ñ í a 
de su esposa. 
Almorzó en la Embajada nortaameri-
cana. 
M a ñ a n a v i s i t a r á el p r imer sector q u é 
ocuparon en Franc ia las tropas ame rica 
ñ a s . 
Después i r á a Chateau Ehier ry . 
El jueves v i s i t a r á al Rey de I t a l i a y 
c o m e r á en su c o m p a ñ í a . 
Po r la noche se ' c e l e b r a r á en el Liceo 
una comida de honor. 
L a Cruz Roja ha invi tado a Wi l son a 
un acto que se c e l e b r a r á uno de los d í a s 
p róx imos . 
Wi l son se propone vis i tar l a cuenca 
c a r b o n í f e r a del Norte de Franc ia . 
Jarabe ROTHUAR 
Owa la T O S 
CONSEJO D E G U E R R A 
POR TELÉFONO 
CORUNA, 17.—Se ha celebrado un Con-
sejo de guerra para juzgar a l alcalde y 
el secretario del ' Ayuntamiento , acusa-
dos de falsif icación de documentos m i l i -
tares. 
P r e s i d i ó el general Rurguete. 
DE TODAS CLASES DE 
LAS MAJORES MARCAS 
P i a n o l a s - p í a n o s i S s O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
! . Mido . flÉs de escalante. Uaotamler. 
: ^ 
VISTA DE UNA CAUSA 
£1 i m M ileljiile jeViir. 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 17.—En la Audiencia ha 
comenzado l a vista de la causa por ase-
sinato del conde de Vi l l amar , hecho que 
o c u r r i ó el a ñ o 1917 a la entrada del tea-
tro Apolo. 
E l procesado Tadeo ViUalbá, conocido 
pintor, ha declarado que ob ró en defen-
sa propia, 
' Se t ra ta de rivalidades amorosas, pues 
el procesado y el interfecto se disputa-
ron los favores de la ar t is ta de v a r i e t é s 
Rosita Rodrigo. 
LáínZ*- M e r c e r í a 
SAN FRANCISfO . NUMERO I I 
MITIN R E P U B L I C A N O 
Lefix, oíÉijjliliisfl [izares 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 17.—Se ha celebrado u n 
m i t i n republicano, en el que h a b l ó Le-
rroux, siendo ovacionado. 
Atacó a la M o n a r q u í a . 
Dijo que dentro de cuatro d í a s se re-
ú n e la Mancomunidad y que si é s t a no 
tiene valor para imp lan t a r l a Repúb l i -
ca, los republicanos e s t á n dispuestos a 
proclamarla , p r imero en C a t a l u ñ a , y 
luego en el resto de E s p a ñ a . 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R a » , 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a f> 
Francisco Setien. 
Eipecialista en enfermedades de ta nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de part-06 y 
Se asegura que un segundo atontado se en la m a y o r í a de la? veces contra la dé la novia, se reunieron m á s de úoi 
es tá preparado. impotencia y contra ol imposible. Cafe- m i l personas, h a h i é n d n s e convertid ) la 
Se ignora contra qu ién . ceiims a ú n hasta del mater ia l m á s rudi - casa para la recepción en un verdadero 
Se confirma que uno de los autores del mentarlo. Ocho escalas de mano, una de- palacio de Aladino; solamente los lapices 
horrores de la guerra sabiendo cómo se 
h a b í a n perpetrado. ' 
El estar separados de vosotros por el 
Océano no i m p i d i ó que f u é r a m o s real-
mente testigos de la infame, r u i n a que ! 
causaba crueles e innecesarios dol-res y 
se iníliq-ían sobre vosotros sufrimientos 
Pasco de Pereda, I f i , 3.ü—Teléfono 62r 
Especialista en enfermedades de loa n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En ei Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco les 
y domingos. 
que rremoa acudido, uno u i te aei .nizgauo una gi 
Ambas eran m o r í a l e s de necesidad. el barr io de La Industr ia , otro en el de pesetas. Otros gastos relacionados con l a 
El c a d á v e r del presidente r ec ib i r á se- La l 'nK-peridad y otro en Bóol I h r s Id m; boda sumarun unas 875.000 pesetas. Por 
pu l tu ra en el p a n t e ó n real de San Vi- en todos hemos tenido que luchar con la lo que se ve, este casamiento ha costado 
cente. carencia de mater ia l preciso. i una gran for tuna. 
Por el Palacio presidencial ha d&slila- Para conihatir los incendios hav agua A d e m á s de esto, miss Morgan rec ib ió 
Jnados s a n t a n d A r i n A c ' VUSULIUS.1.0.S v*}- do lodo el Cuerpo d i p l o m á t i c o , v ante en cantidad—nos dice luego el" saflorJmuchos iniportanles recuerdos. De su np 
nm>dí\(l dp ana P ^ r T P f ^ . ™ 1 * ^ aqué l una gran m u l t i t u d protestab.. del Día/.— ; pero nos encontramos con que 25.000.000 de pesetas; una casa en él Es-
'"s- Inerafn n , , ^ 'mi0n- futbolís- atentado, que ha causado general indig- no alcanzan las mangas hasta las bocas . tado de Htiísdr», una diadema de dia 
bia io , pues, sena, si no recono- nac ión . c" 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy MIERCOLES, a las cuatro y media de la tarde. 
Cinematógrafo : CADENAS. Protagonista, Diauiia Karenne. 
Var ie tés : NEREIDA (bailarina). 
de riego, o con que tenemos que i r a »o- maules, un e s p l é n d i d o . c o l l a r de las m b - A 
E L . R U E L 13LO C Á N T A B R O 
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I D E A L PURGANTE 
Palmíl Jiménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, i 
FLUIDO Y AROMATICO 
ernera 
Farmacia y 
, ISO ptts soiona oe cu 
aboratprio Fa 
JPlaza, <le la Libertad 
I , M id. (Se reci 
NEUTRACIDO 
No liullando remedio radical a eus sufrimientos, que le pr ivan de 
la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted on este científico preparado, 
no solo la salud que le falta y. la a l e g r í a que perd'ió, sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no ser as í , siendo esas funeio-
nes defectuosas, dan ocasión a las m á s graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad . 
51 t ratamiento racional m á e seguro es este específico, d i fe ren té de 
todos sus simiiarcs en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas eus moJes t i á s y1 los dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de los cualee 
e s t á exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacia^ y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
-JOSE MAKIIV C^ALÁIV.-SEVILLA 
qu<ien e n v i a r á folletos gratui tos a quienes los sol'iciten. 
!8 
Sesión o rd inar ia celebrada por l a J im 
fa local de Reformas Sociales el d i á 16 
de diciembre de 1918. 
Asisten el alcalde-presidente, s e ñ o r Pe-
reda p i o r d i ; los vocales natos don Aga-
pi to Agu i r r e y don Marc ia l Alonso; l.-s 
vocales patronos don Maximino O.hu. 
don Ladislao del Barr io , don Marcos Re-
banal, don Carlos Casado y don Vida l 
Ruiz, y los vocales obreros don Santiago 
Ramos, don Saturnino Vázque'/,, den 
Bruno Alonso, don Vicente Gonzáliv. v 
don Antonio Vayas, que a c t ú a de secVe 
ta r i o. 
Se lee el acta de l a sesión del d í a 11, 
que es aprobada. E l seño r Bar r io , que 
no pudo asistir a la j u n t a anterior, sig-
nifica su disconformidad con el acuerdo 
r eca ído en el asunto de las b a r b e r í a s y 
p e l u q u e r í a s , lamentando' no Iiaber podi-
do votar en contra de la r e s o ' u c i ó n . 
El s eño r E lo rd i solicita de la Tunta 
vuelva a exponer su op in ión sobre la 
ap l i c ac ión de l a ley y reglamento de la 
Jornada mercant i l , para que los acuer-
dos se tomen con el mayor acierto, evi-
t á n d o s e las dudas y las torcidas inter-
pretaciones. Habla "la casi to ta l idad dé 
los reunidos, y en defini t iva se acuerda 
rat i f icar la op in ión de pasadas sesiones, 
a p r o b á n d o s e que las resoluciones de la 
Junta surtan efecto desde el momenio 011 
que se tomaron o pudieran tomarse, aun-
que se conozca el p ropós i to de recur r i r 
al minis t ro de la Gobe rnac ión de aque 
Uos que estimen lesionados sus intereses 
con la observancia de ellas. 
Se concede a don Sinforiano R ó d e n a -
' f c i n a r el balance en la sucursal de la 
callo de Atarazanas, conforme a lo pre-
visto en la ley de la Jornada mercant i l . 
Se lee una denuncia firmada por va-
rios dependientes de farmacia, advir-
tiendo el incumpl imiento de la jornada 
en los establecimientos del ramo, oda 
m á s de dormir algunos de ellós en ma l í -
simas condiciones de higiene, q u e j á n d o -
se de que varios f a r m a c é u t i c o s no cum 
píen el descanso semanal. Se acuerda co-
m u n i c á r l e s que concreten los casos, pa-
ra proceder a la oportuna cor recc ión . 
Otra de don Rafael Mar t ínez , con pa-
p e l e r í a y objetos de escritorio en la ca iL 
de San Francisco, contra la venta de ar-
t ícu los de su ramo en horas en que la 
ley prohibe en los estancos. Se acuerda 
c o m u n i c á r s e l o a l a Tabacalera, para que 
dé ó r d e n e s terminantes a los estanque-
ros, a s í como m u l t a r toda contraven-
ción. 
Dos oficios de la Sociedad de obreros 
peluqueros y barberos, reclamando el 
aux i l i ó de la Junta para el cumplimien-
to de la Jornada mercant i l v la ley del 
Descanso dominical . •La Junta declara 
quo h a r á cumpl i r las leyes con todo r i : 
gor, como e^ su deber, deseando que los 
solicitantes denuncien las faltas concre 
tamente. 
Se lee un documento, firmado por l a 
r e p r e s e n t a c i ó n pat ronal y la obrera, del 
gremio de b a r b e r í a s y p e l u q u e r í a s , en el 
cual pactan las condiciones en que se 
ha de trabajar los s á b a d o s en estas i n -
dustrias, por el que se conviene en «pie 
dichos d í a s permanezcan abiertas dos 
horas m á s , o sea que en lugar descerrar 
a las ocho de la noche, c e r r a r á n a las 
diez d é la misma, poro estableciendo dos 
turnos. E l primero de és tos , e n t r a r á a 
las ocho de la m a ñ a n a y s a l d r á a las 
veinte, y d segundo, e n t r a r á a las diez 
y s a l d r á a las veint idós . La Junta aprue-
ba este pacto, que solamente tiende a 
alargar la apertura del s á b a d o de cua-
iv" a diez do la noche, en evi tac ión de 
posibles perjuiciosi; pero e n t e n d i é n d o s e 
que los turnos sé han de cumpl i r r iguro-
samente, siendo preciso que se pase no-
ta a esta Junta de los nombres y horas 
de trabajo de los turnantes en cada esta-
blecimiento, garantizada por la firma del 
patrono. 
El s eño r Agui r re se re t i ra . 
Se da lectura a varias instancias de l a 
Asociación de Dependientes de comercio 
y del gremio de comestibles, t r a t á n d o s e 
en ellas los diferentes puntos de vista de 
cada una de ambas partes l i t igan te» so-
bre el c ie r ré y apprtura de comerc io» 
Tras extensa d iscus ión , l a Junta aco rdó 
rat i f icar su acuerdo anterior , por i s l i -
¡ na r que todos aquellos establecimimins 
de comestibles y bebidas, en los que 
a d e m á s de estos a r t í c u l o s exceptuados se 
venden otros que no lo son, o se expen-
den el vino y las bebidas a l cohó l i cas al 
1 opeo, no es t án excluidos del cierre. 
Se nombra la Comis ión mix ta inspec-
tora qué determina ta ley de Jornada 
mercant i l . Son elegidos para el pr imor 
semestre don Vidal Ruiz y don S á t u r n i -
ño Vázquez , a propuesta d ' los vocales 
patronos y obreros, respectivamonto. 
Se denuncia a la Junta, por varios vo-
(ales, que los almacenes de hierro, no 
exceptuados, no cumplen el cierre; So-
bre este y otros casos se d a r á n ó r d e n e s 
concretas a la Guardia munic ipa l , para 
qué se cumpla la ley*-. 
Se aco rdó dar por te rminada la re-
unión a las nueve y media de la noche, 
ce leb rándose la siguiente el martes, 17, 
a las seis y media de la tarde. 
. Casa Ayuntamiento de Santander, a 
1G de diciembre de 1918.—Certifica, el se, 
' rotarlo accidental, iA. Vayas. 
* * * 
Sesión o rd inar ia celebrada por l a Jun-
ta local de Reformas Sociales el d í a 17 
de diciembre de 1918. 
Asisten el alcalde-presidente, s e ñ o r Pe-
reda E l o r d i ; jos'vocales natos don Mar-
cial Alonso y don Agapito A g u i r r e ; los 
vocales patronos don Pedro Casado, don 
Marcos R e b a ñ a l y don Maximino Cobo, 
y los vocales obreros don Vicente Gon-
zález, don Saturnino Vázquez, don San 
tiago Ramos y don Anton io Vayas, que 
a'ctáa de secretario. 
Se lee el acta del d í a 1(5 y es aprobada. 
Se da lectura a una instancia del gre-
nio de ,conf i t e r í a s , solicitando por segun-
da vez se conceda l a excepción a los es-
liableci míen tos en .él comprendidos. • 
Se acuerda rat i f icar el acuerdo ante-
r io r , que somete a las conf i te r ías a l régi -
men general de apertura y cierre. Los 
señores R e b a ñ a l y Cobo votan en contra 
por considerar a í gremio citado como si-
mi lar , en cuyo caso p o d r í a concedérse le 
la excepción solicitada. 
Se lee otra del gremio de comestibles 
y del de ul t ramar inos , integrada por las 
firmas de l a Asociación de Dependien-
tes, haciendo saber a la Junta que las 
tres representaciones han pactado las 
condiciones de apertura y cierre, de ocho 
de l a m a ñ a n a a ocho de l a noche, de los 
establecimientos de ambos ramos. 
El acuerdo dicen que es provis ional y 
recomiendan a l a Junta le haga cumpl i r 
a todos los industriales. 
Los s eño re s Cobo'y R e b a ñ a l protestan 
las firmas de la rep re sen t ac ión del gre-
mio de comestibles, por no estar autor i -
zados para ello, y haberse tomado a t r i 
buciones que c o r r e s p o n d í a n a otras per-
sonas. Piden que se lea «otro escrito que 
obra en sec r e t a r í a , firmado por el gremio 
de ul t ramarinos . Leído éste, que expresa 
la r e p r e s e n t a c i ó n i n d i v i d u a l del gremio, 
y contradice el anterior , aunque a él no 
se refiere, se establece un cambio de i m -
m a c é u t i c o J I M E N E Z 
Teléfono 33 
TRATAMIENTO RACIONAL íj 
HIGIENICO D E L ESTREPjj 
MIENTO H A B I T U A L 
Agarámil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASE 
D E AGAR-AGAR 
presiones e n t r é los reunidos, l a m e n t á n -
dose la Junta de la falta de. seriedad que 
existe en este asunto, a c o r d á n d o s e por 
unianimidad ¡ legar a la d e p u r a c i ó n do 
responsabilidades, m u l t á n d o s e con 50 pe-
setas a los q u é hubiesen falseado la ver-
dad, tanto en lo que se refiere al uso de 
atribuciones indebidas como en lo con-
cemiente; a la d e c l a r a c i ó n de personali-
dad mercant i l , perteneciendo a otro gre-
mio dis t into a aquel en que p r e t é n d a s e 
hacer valer los derechos. 
Kl s eño r Cobo pregunta si la presiden-
cia lia dado ordenes a los agentes de su 
autoridad para que los cafés económicos 
cierren sus puertas a las'ocho de la no 
che. Hace constar que él gremio, ha de 
reunirse en breve pafa pactar con la de-
pendencia del ramo. 
El s eño r E l o i d i manifiesta que las dis-
posiciones que él ha t rasmi t ido a sus su-
bordinados se ajustan en un todo a los 
acuerdos r eca ídos en la Junta, relativos 
a las tabernas y e x p e n d e d u r í a s de bebi-
das a l cohó l i cas , aunque^por su clasifi-
cación t r i bu t a r i a se denominen de d i -
versas formas. Se acuerda oficiar a este 
gremio que en plazo improrrogable de 
liez d í a s celebren el pacto legal con la 
dependencia, sometiendo el convenio a l 
fallo de la Junta, lo mismo que h a b r á n 
le practicar los cafés de pr imera , fon-
las, hoteles, resta 11 rants, bares, etc. 
Y se levanta la ses ión, a c o r d á n d o s e 
que la p r ó x i m a sea convocada en plazo 
breve, dentro de la misma semana, al ser 
posible, pues e s t án sin resolver asuntos 
le gran trascendencia, referentes a la ley 
le Jornada mercant i l y Descanso domi-
nical. 
Casa Ayuntamiento de Santander, a 
7 de diciembre de 1918.—Certifica, el se 
crctario accidental, A. Vayas. 
bolsas v Mercados 
S A N T A N D E R 
D&udá perpetua -í por 1(X) inter ior , a 
ÍTi.üó, 70,75, 79,20 v 79,30 por 100; pesetas 
50.000. 
Deuda amurtizable, 5 por 100, e tóis lón 
1917, á .93,35 por 100; pesetas 10.000. 
A n iones Nueva M o n t a ñ a , sin cédu la , 
contado, a 157 y 156; peseta8 21.000. 
Idem l a A u s t r í a c a , a 100 por 100; pe 
-n ías 5.000. 
Cédu las Caja E m i s i ó n , 5 por 100. a 95 
por 100; pesetas .3.000. 
Obligaciones fe r rocar r i l Asturias , Ga-
licia y León, s i nnacional i /ar , p r imera 
lipoteca, ' I por 100, a 65,50 v 65; pesetas 
19.000. 
Idem Madr id , Zaragoza v Alicante, se-
rie E, 4,50 por 100, a 89,40 por 100; nese-
fas 10.000. 
Idem 'Santander a Solares, p r imera h i -
poteca, a emis ión 1890, 4 por 100, a Si 
por 100; pesetas 40.000. 
BOLSA D E MADRID 
Día 16 Día 17 
í w i o r F . 
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iSKxrtifiaMc 6 por 100 F . 
a a E . 
• B D . 
> C. 
» B . 
* . A. 
\mortizable, 4 por 100, F . . . . 
^anco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 





dem ordinar ias 
.óduilas, 5 por 100 
esoro, 4,75, serie A.. . . . 
l e m id . , serie B 
azucareras, estampillada*.. 
dem, no estampilladas 
"Exterior, serie F 
.édulas al 4 por 100 
raneo» 
.ibras 
o ü a r t 
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Fondos públicos . 
Amortizable en t í t u l o s : Serie A, a 
94,60; serie DI, a 94,15. 
Aoolonee. 
Banco ee Bilbao, a 2.020 y 2.030 pese-
tas. 
Banco de Vizcaya, a 1.764 y 1.765 pe-
setas. 
Unión Mine ra , a 770 pesetas. 
Río de l a p l a t a , a 357 y 356 psetas.' 
Vascongadas, a 560 pesetas. 
For rocar r i l del Nore de E s p a ñ a , a 
359,50 pesetas. 
Ferrocarri les de M a d r i d , Zaragzza y 
Alicante, a 368 pesetas. 
Sota y Aznar, a 2.830 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.035 pesetas 
fin del corriente. 
Un ión , a 1.030, 1..35,. 1.032,50 y 1.035 pe-
setas fin del 'corriente; 1.045 pesetas fin 
de enero; .1.025 y 1.030 pesetas. 
Cuipuzcoana, a 540 pesetas fin del co-
rriente ; 548-,50 pesetas fin enero ; 540 pe 
setas. 
Mundaca, a 485 pesetas t in del corrien-
te ; 480 pesetas. 
ízarr ia , a 495 y 500 pesetas fin de ene-
ro ; 190 pesetas. • 
Mar , t ima 'Bilbao, 466 y 468 pesetas. 
I t u r r i , 875 pesetas. 
Alcaracejos, 230 y 235 pesetas. 
Cala, 310, 368 pestas. 
bieldo, 1.310 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 910 pesetas. 
Altos f in ios , a 660 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 635, 633, 6.35 v 633 
pesetas f in del corr iente; 640, 643, 641; 
640 pesetas fin de cuero; 637 pesetas fin 
del corriente, con p rma de 7 pesetas; 630, 
638, 633 pesetas. 
Felguera, 227,50 por 100 fin d i corrien-
te ; 227,50 por 100. 
Explosivos, 299 por 100. 
Obligaciones. 
f u d e l a a Bilbao, especiales, a 100 por 
100 y 98,80. 
Asturias, Galicia, León, a 64,75. 
Alsasua, a 89,65. 
Papelera, a 103 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres, chque, l ibras 4.000, a 23,.80. 
.Londres cheque, a 23,91. 
, GRAN EXPOSICION D E ARTICU 
os e s p e c t á c u l o s . 
SALON P R A D E R A - — Gran compafi ía 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
A las seis y media de la t a r d e . - - « E l 
verdugo-de Sevilla». 
A las diez de la noche.—-«El amor tar-
dío».. 
* * * 
E l d ía 24 de diciembre, festividad de 
Nochebuena, a las cinco y media de la 
tarde, se c e l e b r a r á una gran función de-
dicada a lo& n iños , p o n i é n d o s e en escena 
«Mil i tares y p a i s a n o s » , r i f ándose los si-
guientes regalos: 
Media arroba de turrón.—Un magnifi-
co mazapán.—Medía docena de botellas 
de Jerez.—Un gran pavo.—Treá decimos 
de la Lotería Nacional del 2 de enero de 
1919. 
A cada localidad o entrada a e m p a -
ñ a r á un n ú m e r o para la r i l a . 
Para esta función Se d e - p a c h á n loca-
lidades, desde esta fecha, en la taquil la . 
SALA NARBON . - -Temporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media de la tarde.— 
Estreno del 11 y 12 episodios de la sérié 
grandiosa «Lá sorti ja fatal»,- por Perla 
Blanca. 
P A B E L L O N NARBON.- Tenip . iada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis do la t a r d e . — S é p t i m o y 
octavo episodios de la serie «La sorti ja 
fatal». 
T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Causa por homicidio 
Ayer te rminaron las seiones de ju ic io 
oral con referencia a causa, seguida en 
el Juzgado de Torrelavega, contra Juan 
lose Puente .García (a) E l h ú n g a r o , por 
el delito de homicidio. 
Después de imparc ia l resumen del se-
ñor Escalera y Ambla rd , el Jurado de-
claró que el procesado h a b í a obrado en 
estado de locura, y la Sala a c o r d ó su re-
c lus ión en un manicomio. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del ÁSiJo en el d í a de 
ayer, fué el siguieifte: 
Cbñí ida< distnbuidas, 1.103! 
Enviados con- billete de ferr i ca i rd a 
sus respectivos puntos, dos. 
Asilados que quedan en el d ía de 
hoy, 106. 
SECCION MARITIMA 
E l «Alfonso XIII»,—Según noticias re-
cibidas en esta Casa consignataria, é.5te 
vapor que sa l ió de Santander el d í a 2(1 
ti noviembre y de C o r u ñ a el 22, ha lle-
gado sin novedad a la Habana el domin-
go, 8 del có r l en te , después de haber he-
cho escala en Puerto Rico. 
El «Infanta Isabel de Borbón».—Este 
vapor, de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , en 
su p r ó x i m o viaje a la Argent ina , s a ld rá 
de Barcelona el 26 del corriente v de 
Cádiz el 29. 
OBULISTA 
t a n FraiwfeM, 13, l . * 
Matadero.—Romaneo del día \ r. Reses 
mavores, lí); menores, 26; kilogramos, 
4.106. 
Cerdps, 7; kilogramos, 666. 
Corderos, 26; kilogramos, 135. 
Carneros, -4; kilogramos, 55. 
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
- - DAS LAS NOVEDADES 
E L L - I S S O r s i : O . R Q 
M E U 1 ! _ : M E Y S ^ 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
Blanca , n ú m . 11 - GABANES MANDELSSON - Te l é fono 910 
« n t e s de e fec tuar s u s c o m p r a s no dejen de vis i tar la ini. 
portante e x p o s i c i ó n de ios s a b r o s í s i m o s turrones y ele-
gantes mazapanes que presenta esta Casao :-: :-¡ ;.. 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fab r i cac ión y sji es-
merada e l a b o r a c i ó n . E l m á s económico , 
-no sólo por ser el que m á s dura, sino por-
gue no estropea ni quema los objetos la-
vados con él. 
• Pedidlo en todas partes, exigiendo 
•dempre la marca estampada en cada 
trozo. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-, 
mente. 
ompafiíaTrasmedííerránee 
D E B A R C E L O N A 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
"LAS 
'le fama mund ia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s económko 
ijue todos los eirnilares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el r>o 
rnercio de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelavega 
t iotel ír 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
. Servicio e sp lénd ido para bodas, bauti-
zos y «lunchs». 
Sa lón de té , chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Tbe k m M\ 
A L C A L A , 14.—MADRID 
Part ic ipa h a b é r traspalado su neg 
de Optica y t i tu ló juntamente con el 
cal, para su cón t i rmác ión en el mi 
Palacio de la Equi ta t iva) , al óptic; 
ño r Ga rc í a , de Santander, desde el d 
de diciembre de 1918. 




S E R V I C I O D E M A R R U E C O S 
E l d í a 20 de este mes s a l d r á de este | 
puerto, para los- de Gijón^ La C o r u ñ a , 1 
Vi l lagarc ía , Vígo, Ceuta, Mel i l la y pr in -
•ipales del M e d i t e r r á n e o , el nuevo y rá-L 
ñ d o vapor 
"Marques^de Campo" 
idmit iendo carga y pasaje para dichos 
puerto*.' 
Para informes, a sus consignatarios. 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 635̂  
Yeguas desaparecidas 
Del Ayunlamiento- de R i v a m o n t á n al 
Mar h a n desaparecido dos yeguas color 
r a s t a ñ o , entroncadas, a l tura aproximé? 
da a siete cuartas, crines y cola recorta-
das. Se interesa a quien las hubiera m 
cogido que avise a don José Mar ía Carrea 
—Carriazo, por Villaverde de Pontones,' 
que g r a t i f i c a r á . 
O Y J ÍL L T " V 
6 R A N O A F I R E S T A U R A N T 
«uturcal en t i 8ar(Nn«ro: MI RAM A^ 
H A B I T A C I O N E S 
Asuntos judie ales 
GERMAN^ALVAREZ PALAZÜELOS 
Secretario municipal* 
SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
M 
aplicado 
delando la piel lina, suaue y deliciass. 
cuidados 
E S C E R I N ñ 
producía de locador 
Frascas 
de 1 u 4 péselas 
P̂ erM̂ oo ai*i*i os Ue vei)ta en Sa[Uíindei, Pér&.¿ úei ^ 
A las C o m p a ñ í a s de los miemos recia- l ino y C o m p a ñ í a , José M a r í a S o t ó m e , 
na RIOS, Atarazanas, 17. Diez, F. y Calvo y principales farmacias 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 17 
Nacimientos: Ví-rones, i ; lieinlna^'. 
Defunciones: P i la r Pé rez -Bilbao, de se 
senta y siete a ñ o s ; Casa de Candad. 
Matr imonios: Ninguno. 
DE 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósito; 
Andrés Arche del Vale 
Santa Clara, 11 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos Mancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m l¿o 
í f 
y i 
F I N I S I M O S T U R R O N E S DE JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 
"La Niñera Llegante 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para «ionce-
llas, amae, a ñ a s y n iñe ra s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma, m 
glesa y españo la . 
Oa venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Vida re igiosa. 
Como en a ñ o s anteriores, costeada po 
v a r i a á s e ñ o r a s tfovotas de San José, ^ 
c l c f r a r á m a ñ a n a , 19, a las once, en * 
iglesia de Santa Lucía , una, misa solea' 
ne, para dar gracias a Dios P ' ^ / ^ n t ó 
vores recibidos por in terces ión del Sai 
Patr iarca. . . . . 
Consolation. 
El viernes p róx imo , a las siete y mecljj» 
de su i n a ñ a n a , se ce l eb ra r á en la j11"1^ 
quia dé Consolación misa de honnl a 
sufragio a el alma de don Pablo de 
Concha. . , ] 
ge suplica a todos los caballeros 
Alumbrado y Vela al San t í s imo ^acr» 
mente, puntual asistencia. 
Adoración Nocturna. 
Ssta noche ve la rá a Jesucristo S&cmr 
mentado, en la Santa Iglesia C a t e a n 
el tu rno segundo' dé esta sección, • ' 
José. . je. 
La v ig i l i a v misa que.en ella se • 
bre s e r á n aplicadas en sufragio d e i » £ 
m a de don Gumersindo dt» la L " 
socio h o n o r a r l é 
1° a N 
i ) 
.arre. 
E L P C J E B L O O A í S I T A B R O 
D E L O S M E D I C A M E N T O S m m 
4 
l o s CONFITES L A M B E R NJan a las v í a s gén i to u r ina r i a s el estado normal , evitando el uso de las pe l ig ros íe imae candelillas, qui tan y cai-
m á n i n s t a n t á n e a m e n t e e l escozor y la frecuencia de or inar , lo? ú n i c o s que curan radicalmente las estrecheces uretrales proetatitis, u re tn l i s , 
cistitis, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujos blancos- de las mujeres, blenorragia (gota mil i tar^ , etc. pna caja de Con-
fites Lamber, con la debida iristrucci6n/«. pesetas. • . . .n . ' . •• ^ * 
EL ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisif iht ico y refrescante Je la sangre, cura completamente y raf l icá lmente 
la sífilis y todas sus consecuencias, impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, poilucio-
nes, espermatorrea, herpeKsmo, a l b u m i n u r i a , escrófu las , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc.. Un frasco do Roob depurat ivo 
Lamber, con la debida ' i s t rucc ión , 3 pesetas. , 4„ . »M 
Para corresponden^.a y consultas gra tu i tas t í imbién por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dir igirse: Medioamentoa LAM-
B E R , Cabe Claris, "o .—BARCELONA. ^ • , . , „ , ^ • / J , , 
De venta en P .ntand'er, s e ñ o r e s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de dun AUlaap Leal. Atara-
zanas, n ú m e r o 1'-. 
Vendo o arriendo 
c a b a ñ a y casa grande; 316 carros prado, 
cerca es tac ión y ̂ t ranvía . A lmacén para 
vinos 
[ n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
E l que sufre esta molestia es por-
que quiere. . i 
Use hoy mismo el laureado 
.. BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
q.ue lüe cura en cuarenta y ocho 
horas, es tén Q no ulcerados. Diez 
uños de éxito creciente. Las m á s 
altas recompensas alcanzadas. Es-
tuche^ 1 peseta, en farmacias y en 
tós d r o g u e r í a s de P é r e z del Mol i -
no y H o r n a z á b a l , Velascd, 13. 
socio o socia, sin fami l i a , para estable-
cer un negocio lucra t ivo , con 2.000 pese-
tas cada uno. , 
Informes, calle del Sol, n ú m e r o 5, p r i n -
cipal , V. G. 
COMPRO Y VENDO 
'©»#, 9 L A S B E l M U E S L I t U S A » » » 
ncuader n a c i ó n . 
Carbones asturianos 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
c:r;bado, menudo y de fragrua. 
JULIAN B U T A M A N T E (8. M ••) 
Numaneia. «Hotei Elviras 
A . 1 m. o n e el a. 
Procedente de una de las m á s impor-
tantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Veíasco, 17, bajo 
.<SOMZAi.tta 
BaSt c'u Snn Jo , BBCSMTV S, 
P I E N S O S Y P A J A 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos despaja. Toldos'propios para cu-
br i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia). 
Oir-iaco Vogja 
P R A O T I B A N T E 
Ha trasladado su domioilio a la oa.. 
de San joffé, número 1, segundo. 
G R I P E 
12,000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
10000 pares medias negras, pie físo, niña a 
8.000 pares calcetines para niños a 
6.000 camisas niña, lavado superior, desde 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . . 
3.ooo|mantas de Viaje, grandes, a . . . 
7.000 camisetas ]de hombre, superiores, a 





Pisanas para delantales, a . . , 
Pisanas, doble ancho, a . . , . 
Franelas superiores para camisas, a . 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
P R E C I O F I J O S o - M ^ m o C A L 0Jp Isabel II , número 4, 
1: Vapores correos f spaíoíes 
D E L A 
l o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
S1 día 19 de diciembre, a las tres de la tarde/ s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
„ ... Su capitán don Juan Cornelias, 
« m m e n d e pafiajo y tí&rg& para H&txin& >lanj<? 
DVO* w . . . P R E C I 0 S D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
barque , I A l i A N A —310 pesetas: 12,60 de impuestos y 2,50 de gaetus de desem 
L í n e a d e l R í o d e 
• | ' f E l día 17 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
l Infanta Isabel de Borbón 
Bueluo^ASeT Comp'afiía• ad l I í i t i endo p a s a j e j carga con destino a Monfcwídee / 
iAa &BD l 1 ^ * informa d i r i g i r l e a sus :ÜIÍsignatarioB en SaTitótider. ainü* re* 
• ! ANttKL P E R E I Y l O M P A A l A - MueMs. Sfi.—T< •»» R ú x t t m Dü. 
1 AQENC8A DE POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Soche f n r g ó n a n t o m é v ü , B e r i i o t , 4 0 f lP . , pa ra e! t r a s l ado de c a d á v e r e s 
Proveedor de las lSoc iedades "Mutualidad Maúpi s ta" 
"Círculo Catól ico de Obreros" y "La PSstuma". 
Serv ic io al Santo Hospital, C a s a de Caridad y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas c la se s en c a r r u a j e s f ú n e b r e s , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
S E R V I C I O fEItMLA.TVKNTK 
Masco, 6 (casa de los Jardines), e.-Telef. 227 
K ^ V X - . . ^ ...... . . -.-
LOCION PARA EL CABELLO 
qprv. . L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
Da™ u v!0 menua1' saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de; C o r u ñ a . 
üa™ r n . i13 y..Yeracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
^ r a Coruña Gijón y Santander. . 
cprv. • L I N E A D E N E W YORK CUBA M E J I C O 
Para S o ™eQSual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
tunn „ A T.0Fk' Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz. .(even-
Wll y de Habana, con escala en New York , 
w ¡ . L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
parn r r^"?6118^1' sal,iendo de Barcdona , de Valencia, de M á l a g a y de Cádi i ' . 
Colón n í r a C KaS,-,?ailta Cruz de ̂  Calina, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Cádiz y Barcelona Curacao' Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias, 
Servan L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
para w Q ren6ua1' saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cád iz el 7, 
de rP0rOí f r r u ^ de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprexidiendo el viaje 
egieso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
Servinio u• . L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Río Jann r . oenfUal,,.sallend0 de Bi,bíi0 ' Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, pa ra 
6o deeHo n ' í ,antos . Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
ruña r i í ü " 6 ^ 0 8 / 1 1 ' , 6 8 pal a. Montevideo. Santoe Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
,<l. ^ i jón , Santander y Bilbao. > © • . 
Servifin , L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Para r i V D n ? e n s u a , , Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz , 
Canaria^ ^'rniaS,r.Sa?ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos, de 
Iids y de la P e n í n s u l a indiKadae en 'el viaje de ida. 
duAo!,nJsn0nieoilosin(?icados selrvibos, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t iene estableci-
d o a NPW v i PS Puertos del M e d i t e r r á n e o a New Y o r k , puertos del C a n t á -
y se a n i i n ^ , . * y Ia hnea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyae, eaMdas no son fijas 
^ i n n c i a i á n oportunamente en cada viaje. 
^ i e i f e s V p ^ ^ en las condiciones m á s (avorablefe y pasa je ro» , a 
di^(io eiTsn n i » ̂  da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
Todn i ailatado servicio. 
I También J ^ 0 ^ tienen te legra f ía sin hilos. 
f é r v i d o s por l í ^ a s rehires86 expidei1 PaS3Jes Para todos loe puertosdel mun 
A B A S E D E LA YON 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
'o hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece ia salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso .preparado debía de presidir siempre 
lodo buen tocador, aunque . ó'.o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ü m y e n . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en a d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico gantanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se- hal len de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de Vi-
ilafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
n i s o s a 
ipuesto 
p u r í s i m o 
de 
de 
Nuevo p r e p a r á u . 
Ca rbona to de sosa 
eSencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
^ o s . - c a j a : 0,50 pesetas. 
DeD!pPn?,T0: D 0 C T 0 R B E N E D , C T O J San Bernardo, , 
venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
Solciciéi i 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros t r ó -
nicos, b ronqu i t i " y debil idad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
OGISDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados similares ' al Cardiff por el Almirantazgo 
po r tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Sociedad Hullera E s p á ñ o i a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a aua agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y Compañ ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Tora l . 
Para otros infonmes y precios dirigirse a las oficinas de La 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obrestán y Comp-Torrelavega 
No se puede desatender esta, indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes d« 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartir la, s e g ú n lo ti^ne dt. 
mostrado en ios 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
i io de las func ión-s naturales del vienire. No reconocen r i v a l en su b e n i g n á d a i 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor^M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
L a P ina T a l l a d a , 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RRESTAURAR TODA CLASE D E L U N A S , 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA, CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: Amóa Escalante, n ú m . 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, i l . 
í 
M O T O R E S 
de combustibles líqLuidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. P E L A Y O . 
tro Urdía les . 
- c a s -
Patatas y carbón . 
Patatas, a 2,,60 arroba; cuarto, a 0,65. 
C a r b ó n de piedra, a 7 pesetas qu in t a l . 
C a r b ó n de madera, 2,20 arroba; cuarto, 
a 0,55. 
Se eirve a domici l io desde una arroba. 
P U E R T A L A S I E R R A , 23 (Almacén). 
H a b i t a o i ó n 
con pens ión completa en Sardinero y a l -
rederes o cerca paseo Concepción, desea 
caballero. Paga hasta nueve pesetas dia-
rias. D i r i g i r s e : Lope de Vega, 2 (casa de 
los azulejos), portero. 
P A P E L V I E J O 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A RRO 
BA, EN LA A D M I N I S T R A C I O N DE E S 
T E P E R I O D I C O . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z de l Mol ino y C o m p a ñ í a 
A g e n c i a d e p o m 
fiERVieiO P S R M A N E N T I 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
E S T U F A . - O r a n FURGON-FITNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres . 
ALAMBWA PR&MCRA, m í m M , H«|0« y «RtmiiAlo*. T»léfW»« flil. 
Servicios p ú b l i c o s 
SANTANDER B I L B A O 
Sa l eñ de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó ^ : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a L i é r g a n e i : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a lae 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidae de Santandier: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13.50. 
SANTANDER LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15. 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos eon de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
SANTANDER—TORRELAVEGA 
Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega; a las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Corleo.—Sale de Santander,.a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7,16; llega a Sanatnder, a jas 
13,40. 
Servicio postal. 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a. 13. 
ReclamaciOneg de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Liata y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del Correo re Ma-
dr id , mix to de Val ladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixto 
de Lian es, a las 12,45.—Correo de A-stu 
rias, Bi lbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, a 
las 18,30. 
Log domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Estac ión te legráf ica : Arc iüe ro , n ú m . 1.) 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño las y sus posesiones: Por cada palabra 
hata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
m á s , 0,05.—Telegramas urgentes: t r i p l e 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclueive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el . despacho 
«De m a d r u g a d a » . ) 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 pr imeras palabras, 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0,02 1/2. 
—Conferencias te lefónicas de 3 minutos: 
con Torrelavega, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bi lbao, Castro-Urdlalee V i t o r i a , 
1,25, B u r g ' 6 , 2,.,:> Pa l - . - n y Vallado 
l id , 2,75, y Madr id , 4,25. 
Cochea de alquiler. 
Por Ogientos: Desde las estaciones de. 
los ferrocarriles a Miranda , ia Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptas.; excediendo de esté n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicevef 
sa, en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta. , 
i d . . I d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o ds 
asientoe, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; i d . a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o munic pal . o viceversa, por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por e l paseo 
del Al ta , 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en las mismas condicio 
nes, 2",50'.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d í a de toros 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
Para los efectos del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad l a zo-
na comprendida dentro de una l í nea que 
partiendo del extremo Este de l a calle 
de Castilla, vaya en d i recc ión Norte a l 
Paseo viejo de Miranda , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas) . 
Paseo del Al ta , P e ñ a s Morenas y calle 
de la Indus t r ia , a l extremo Oeste de la 
estación de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Imprea ta de B L P U E B I O A NT ABRO 
